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1. Abstract  
Dette projekt analyserer udvalgte profiler fra Dating.dk med henblik på den udtrykte 
kærlighedsopfattelse på baggrund af Anthony Giddens’ definitioner af 
kærlighedsbegreberne. Vi benytter en tekstteoretisk tilgang, og ved en tekstnær analyse 
af profilerne med brug af udvalgte sproglige teorier får vi indblik i profilernes udtrykte 
kærlighedsforståelser. En udvalgt forskning af den virtuelle kommunikation, giver et 
billede af hvordan og hvorfor folk agerer, som de gør på internettet. 
Analysens hovedkonklusion er, at der i størstedelen af de analyserede profiler bliver 
udtrykt værdier, der knytter sig til både den romantiske og den konfluerende 
kærlighedsopfattelse, hvoraf nogle værdier er mere fremtrædende end andre. Dertil 
viser det sig, at den virtuelle anonymitet spiller en væsentlig rolle ved kommunikation på 
nettet.  
 
2. Resume 
In this project we analyze an amount of randomly selected dating profiles from the 
online dating site Dating.dk. The purpose of the analysis is to reveal how the users of 
this dating site communicate their idea of love, due to the definitions of love presented 
by Anthony Giddens in his book ”The Transformation of Intimacy” (1992/1994). To do so 
we have applied linguistic theories in order to clarify the connection between the values 
expressed in the profiles and the definitions of love. We have also discussed whether 
the users express themselves differently, when communicating on the internet in 
opposition to real life communication and what impact this may have on the expressed 
ideas of love. 
The conclusion is that the main part of the profiles expresses values that are similar to 
the values found in either the romantic or the confluent love. In this group some of the 
values are often represented more frequently. Furthermore we get the impression that 
the virtual anonymity has a substantial impact on the interaction between the users.    
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3. Introduktion 
3.1  Motivation 
Netdating er et område i vækst. En virtuel verden hvor vi har mulighed for at skabe  
kontakt med andre mennesker og finde kærligheden. Flere og flere danskere benytter 
denne virtuelle verden til at date og møde nye mennesker, og aldersgruppen blandt 
brugerne er vidt favnene. 
Vi er fire unge mennesker, som aldrig har beskæftiget os med netdating, men vi har alle  
venner, familie og bekendte som har benyttet sig af denne virtuelle søgen efter 
kærlighed. Til at starte med undrede vi os over, hvorfor det er gået hen og blevet så 
populært at date på nettet, hvad der ligger til grund for denne udvikling, og hvor den 
bærer hen. Men i løbet af vores arbejde med projektet er denne undren blevet erstattet 
med interessen for hvordan brugerne på Dating.dk udtrykker kærligheden gennem 
deres profil. 
 
3.2  Problemfelt 
I denne opgave vil vi arbejde med kærligheden, og hvordan den kommer til udtryk i en 
datingsituation på internettet i dag. Kært barn har mange navne, og kærligheden har 
ligeledes flere udtryk. Men der er flere faktorer, som bestemmer denne 
kærlighedsudtryk. Moderniteten har f.eks. ifølge Anthony Giddens bidraget med 
refleksivitet. Den kvindelige frigørelse af økonomiske forhold og indførelsen af plastisk 
seksualitet har ligeledes vist sig at få afgørende betydning for kærlighedsudtrykkene. 
Andre faktorer, som kunne spille ind på kærlighedens udformning, kunne være 
forbrugerismen, kommunikationssituationen på internettet og/eller et ønske om en 
følelsesmæssig relation til en anden person. Vi bevæger os inden for det sociologiske 
problemfelt ved at inddrage Giddens’ værk Intimitetens forandring. Vi arbejder også 
indenfor det sproglige felt idet vi arbejder med sprogteorier indenfor 
kommunikationssituationen, argumentation, sproghandlinger, effektivitets- og 
høflighedsprincippet og implikaturer. Opgavens empiri består af indsamlede 
datingprofiler. 
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3.3  Problemformulering 
Hvordan udtrykker Dating.dk’s brugere sprogligt deres kærlighedsforståelse? Hvordan 
kan det belyses ud fra Anthony Giddens’ definitioner af kærlighed?   
 
3.4  Afgræsning 
For at undgå at få en alt for bred ramme for vores projekt og vores analyse heri, har vi  
valgt at tage udgangspunkt i Danmarks første og største datingsite, Dating.dk, hvor vi  
vil kigge nærmere på brugernes fremstilling af dem selv gennem deres profiler. Vi har  
derudover valgt at afgrænse målgruppen af brugerne til alderen 20 – 30 år. Dette har vi  
valgt at gøre, da vi selv befinder os i den aldersgruppe, og vi har en forestilling om at  
identifikationsfaktoren for vores vedkommende er væsentlig større. Når vi henviser til  
bedre at kunne identificere os med den aldersgruppe, mener vi, at vi vil kunne have en  
bedre forståelse for brugernes måde at udtrykke sig på, idet vi selv har et vist kendskab  
til måden at kommunikere på for denne generation i forhold til en ældre generation. 
Ydermere har vi valgt kun at fokusere på romantisk kærlighed og konfluerende 
kærlighed, som Anthony Giddens definerer dem. Giddens nævner også den 
lidenskabelige kærlighed, men denne har vi valgt ikke at inddrage i projektet, da Giddens 
mener at det er en universel kærlighed. Vi mener derfor at den vil komme til udtryk i 
størstedelen af vores empiri, og at dette vil være et forstyrrende element i vores 
undersøgelse af de udtrykte kærlighedsopfattelser. 
 
3.5  Metode 
Vi har i vores metode valgt at tage udgangspunkt i datingsiden Dating.dk. Herunder har 
vi valgt at indsamle empiri og har hermed fokuseret på 50 profiler af hvert køn. Disse 
profiler har vi opdelt i forskellige typologier med afsæt fra de forskellige 
kærlighedsopfattelser, som vi har defineret ud fra Anthony Giddens.   
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Dette har betydet, at vi hver især har oprettet en profil på dating.dk, for at få en fuld 
forståelse af brugernes muligheder herpå samt for at få adgang til profilerne, som vi 
ønskede at analysere.  
Ved hjælp fra Giddens og ved en tekstnær analyse af profilerne med udvalgte sproglige 
teorier har vi fået et indblik i profilernes kærlighedsforståelser. Dette har vi gjort i håb 
om at få indsigt i, hvordan og hvilken kærlighedsopfattelse profilerne udtrykker. 
Derudover har vi inddraget kommunikationsforskning for at få en forståelse for, hvordan 
og hvorfor folk agerer på internettet, som de gør. 
 
3.5.1 Udvælgelse af profiler til analyse 
Vi har taget en stikprøve på 100 profiler på datingsiden Dating.dk. Vi har valgt Dating.dk, 
da de selv reklamerer med, at de er Danmarks største datingside (Dating.dk, u.å.B), og 
med 511.353 profiler d. 10/11-2009 mener vi, at det er en side der henvender sig til en 
bred målgruppe, da næsten en tiendedel af Danmarks befolkning kan siges at have en 
profil derinde. Vi har fravalgt niche-netdating som for eksempel farmerdating.dk (for 
landmænd) og beautifulpeople.dk (kun for smukke personer), da vi har en formodning 
om at profilerne på disse sites er mere homogene og dermed ikke interessante som 
analysemateriale i denne sammenhæng. 
Vi har udvalgt 50 profiler af hvert køn ved at søge via Dating.dk’s eget søgesystem, og så 
har vi taget de første 50 profiler af flere hundrede resultater, der kom frem for 
henholdsvis mænd og kvinder. Vi benyttede os dog af et par enkelte af de 
afgrænsningsmuligheder, der blev stillet til rådighed i søgesystemet. Vi søgte ved at 
afgrænse til køn, således at resultatet ikke var blandet når det kom frem. Derudover 
afgrænsede vi alderen til at være mellem 20-30 år, da det er den målgruppe, vi har valgt 
at se på. Vi afgrænsede ikke til nogen specifik landsdel, tværtimod søgte vi i hele 
Danmark. Vi valgte også, at profilbillede ikke skulle være et krav. Vi har ikke afgrænset i 
partnerstatus, ligesom vi heller ikke afgrænsede, hvilket forhold profilerne ønskede. Når 
vi ikke foretog denne afgrænsning med hensyn til forholdsønske, så fik vi også profiler, 
som kun leder efter venner med i vores stikprøve, og det er både godt og dårligt. Det er 
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dårligt, fordi de muligvis ikke leder efter kærlighed, og derfor ikke udtrykker en 
kærlighedsopfattelse. Det er dog godt med ingen afgrænsning, da vi har mulighed for at 
fange profiler, som i virkeligheden søger efter et intimt forhold, men som ikke er helt 
åbne omkring det. Når vi ikke har stillet krav om profilbillede, så er det fordi, vi på den 
måde får de profiler med, som søger et forhold, men som ikke ønsker at udseendet skal 
være det afgørende. Ulempen er, at vi også fik en del (måske helt nyoprettede) profiler, 
som ingen tekst havde og som derfor er vanskelige at analysere. Når resultaterne kom 
frem, så var profilerne ordnet således, at profiler, hvor brugerne var online i samme 
øjeblik, blev rangeret øverst, og derefter blev profilerne rangeret faldende, alt efter 
hvornår brugerne havde været online.  
Denne stikprøve er ikke repræsentativ, da vi ikke ved noget om fordelingen af profiler på 
Dating.dk med hensyn til alder, landsdel eller forholdsønske. Stikprøven kan være med 
til at give os et øjebliksbillede og indtryk af de mange forskellige typer profiler og 
personligheder, der findes på dating.dk, ved blot at tage et tilfældigt udsnit på 100 
profiler. 
 
 
3.6  Dimensionsforankring 
Vi har valgt at analysere profiler fra Dating.dk tekstnært, og det er derfor relevant, at vi 
arbejder med tekst og tegn-dimensionen, da vi benytter udvalgte sproglige teorier. Vi 
anvender teorier om kommunikationssituationen, argumentation, sproghandlinger, 
effektivitets- og høflighedsprincippet og implikaturer, som alle har indgået i grundkurset 
”tekst og tegn”. De tekstteoretiske teorier hjælper os, i analysen, til at grave de udtrykte 
kærlighedsopfattelser frem af empirien.  
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4. Definition af de vigtigste anvendte begreber 
4.1  Kærlighed  
Kærlighed forstår vi, som det at holde utrolig meget af nogen eller noget. Det kan i sin 
bredeste betydning være kærlighed til mennesker, dyr og ting, men oftest udtrykker vi 
kærlighed i forbindelse med en anden person. Denne kærlighed til en anden kan udfolde 
sig i et intimt forhold, men det behøver ikke nødvendigvis at blive et seksuelt forhold. 
Udover denne grundlæggende betydning af kærlighed, så bliver kærlighed udtrykt 
forskelligt, alt efter hvilken kærlighedsopfattelse man har. I denne opgave vil vi 
koncentrere os om udtrykte kærlighedsopfattelser ifølge Anthony Giddens(1992/1994): 
Den romantiske kærlighed og den konfluerende kærlighed. Disse begreber vil blive 
beskrevet mere dybtgående i afsnittet om kærlighedsbegreber.  
 
4.2  Netdating 
Når vi taler om netdating, så mener vi, at man skaber kontakt til andre mennesker via 
internettet. Dette foregår som regel via en netdatingside som f.eks. Dating.dk eller 
match.com, hvor man opretter en profil med tekst om sig selv, og hvad man søger og 
eventuelt med billeder. Herfra kan man kontakte andre brugere af sitet og således 
”date” virtuelt ved at skrive breve til hinanden eller chatte. Denne kontakt kan således 
føres til dates og kæresteforhold i den virkelige verden. Netdating er en virtuel udgave af 
kontaktannoncer, og det kan derfor diskuteres, om ikke aktiviteterne over internettet er 
de indledende øvelser til en rigtig fysisk date. Et nyt fænomen inden for netdating 
tilbyder online stævnemøder in real time, og her er det ikke muligt at gemme sig bag en 
tekst, da det f.eks. forgår via webcam. Det er ikke denne type kommunikation vi 
arbejder med, da vi vælger kun at se på den umiddelbare opfordring der ligger i en 
profil. 
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5. Kærlighedsbegreber 
5.1  Romantisk kærlighed  
Den romantiske kærlighed skal ifølge Giddens (1992/1994) forstås på den måde, at 
der opstår en følelse af, at den anden vil kunne udfylde en tom plads hos én, således 
at man tilsammen vil udgøre et hele.  
”Romantisk kærlighed opfattes ofte som en underliggende spontan tiltrækning 
– >>kærlighed ved første blik<<. […] Det >>første blik<< er et kommunikativt 
signal, en intuitiv forståelse af nogle egenskaber hos den anden. Det er en 
proces hvorved man føler sig tiltrukket af et menneske der, som det er blevet 
sagt, kan >>komplettere<< ens liv”. (Giddens 1992/1994, 47) 
Den spontane tiltrækning kan blive gengældt eller forblive ugengældt. I tilfælde af at 
denne bliver gengældt, hævder Giddens (1992/1994), at der er dannet en grobund for 
romantisk kærlighed og muligheden for at etablere et fast forhold, som i de fleste 
tilfælde vil indeholde lidenskabelig seksuel kærlighed. Idealet i den romantiske 
kærlighed er ifølge Giddens (1992/1994), at denne kærlighed er en måde at sikre 
fremtiden på, forstået på den måde, at den skal realiseres i et livslangt ægteskab, som 
dermed skulle være en tryghedsgivende ramme for det enkelte individs liv. Den sørger 
for et langsigtet livsforløb, rettet mod en forventet, men samtidig bearbejdelig fremtid, 
og den skaber en ” >>fælles historie<<”. (Giddens 1992/1994, 51). Ifølge Giddens 
(1992/1994) var ambitionerne i det nye romantiske kærlighedsideal at få friheden ind i 
det virkelige liv (set i forhold til tidligere tiders forhold). Ifølge Giddens (1992/1994) 
ligestiller den romantiske kærlighed ikke kvinderne seksuelt med mændene. Ydermere 
opstod der en opdeling af kvinderne i at være respektable og ikke-respektable. De ikke-
respektable kvinder var dem, som lod sig rive med af den lidenskabelige og seksuelle 
kærlighed. 
Heller ikke i hjemmet er mand og kvinde lige. ”De facto har den romantiske kærlighed 
imidlertid en alvorlig skævhed i magtmæssig henseende” (Giddens 1992/1994, 67). Efter 
ægteskabets indgåelse blev arbejdsfordelingen ofte, at manden var den udearbejdende 
part, og kvindens plads blev i hjemmet. I forbindelse hermed ”opfindes” moderskabet 
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(Giddens 1992/1994, 48) som er med til at sætte et skel mellem henholdsvis det 
maskuline og det feminine. Kvinden blev, ifølge Giddens (1992/1994), regnet for at være 
den primære kærligheds- og omsorgsgiver i hjemmet, mens manden, som den 
udearbejdende part, søgte sin selvidentitet i forbindelse med sit job. Den romantiske 
kærlighed blev ifølge Giddens, først og fremmest skabt af kvinder, men er nu også på vej 
til at blive opløst af selvsamme. ”I vores tidsalder har de romantiske kærlighedsidealer en 
tendens til at smuldre under presset fra kvindernes seksuelle emancipation og autonomi.” 
(Giddens 1996, 66). Hermed bliver der fremstillet to vigtige elementer for en mere lige 
magtbalance mellem kønnene, hvilket ifølge Giddens (1992/1994) er en forudsætning 
for det rene forhold.  
Giddens skriver, som vi har været inde på før, at ”Romantisk kærlighed opfattes ofte som en 
underliggende spontan tiltrækning >>kærlighed ved første blik<<.”, hvilket han uddyber med at 
det er ”[...] en intuitiv forståelse af nogle egenskaber hos den anden” (Giddens 1992/1994, 47), 
som gør, at man føler sig tiltrukket af den anden. Der er altså tale om nogle mere eller 
mindre underbevidste krav til den eventuelle partner.  
Ud fra Giddens’ teori definerer vi romantisk kærlighed som en kærlighed, der bygger 
meget på klicheer. Vi forbinder den romantiske kærlighed med ”kærlighed ved første 
blik” (en spontan tiltrækning) ”prinsen på den hvide hest”, ”den eneste ene”, 
”modsætninger mødes” og ”til døden os skiller”. Romantisk kærlighed er baseret på 
langvarigt og fast forhold, hvor partnerne skaber en fælles fortælling om fremtiden. Ved 
den spontane tiltrækning finder man en anden person, som man føler, kompletterer en 
selv, og det er, som om man kender den anden persons karaktertræk intuitivt. På denne 
måde leder man i romantisk kærlighed efter den specielle person. Dog er der en ulige 
magtfordeling mellem kønnene. 
 
5.2  Det rene forhold 
Udviklingen i privatlivssfæren hen imod det rene forhold, har sin oprindelse i den 
romantiske kærligheds opståen. Giddens (1992/1994, 63) definerer det rene forhold 
som  
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”[...] en situation hvor to personer indgår i et socialt forhold for dets egen skyld, 
for hvad de pågældende hver især kan få ud af en varig forbindelse med 
hinanden, og som kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at 
tilfredsstille dem tilstrækkeligt til at blive i det.” 
Der er i det rene forhold fokus på magtforholdet i den forstand, at der er vægt på 
respekt, ligeværdighed, intimitet og tillid. Intimitet i et forhold er ifølge Giddens 
(1992/1994, 67) ”[...] hvor parterne hver for sig er indstillet på at røbe deres bekymringer og 
behov for den anden og være sårbare i forholdet til den anden [...]” Denne evne til at sige 
noget personligt, som den anden part lytter til, er intimitet som de fleste forstår det i 
dag. ”I det rene forhold har tillid ikke noget ydre at støtte sig til og må udvikles på grundlag af 
intimitet.” (Giddens 1992/1994, 138). Tillid er altså noget der opbygges på baggrund af 
intimitet, men man kan samtidig hævde at intimitet i et vist omfang, også kræver tillid.  
Intimitetens forandring hænger både sammen med dannelsen af plastisk seksualitet og 
det rene forhold. Plastisk seksualitet er et begreb som Giddens (1992/1994) tillægger 
stor betydning, både i forbindelse med intimitetens forandring og i det rene forholds 
opståen. Plastisk seksualitet er en seksualitet, der er frigjort fra forplantningens krav 
(Giddens 1992/1994, 10), da man kan have sex uden at blive gravid, og man kan blive 
gravid uden at have sex. Seksualiteten kan derfor formes efter den enkeltes ønske, 
jævnfør begrebet ”plastisk”, som oprindeligt fra græsk betyder ”som kan formes” 
(Becker-Christensen 2005). Med den plastiske seksualitet har kvinderne fået mere magt i 
forholdet, og derved blev der åbnet op for intimiteten (Giddens 1992/1994, 148). 
Således hænger intimitet sammen med det rene forhold, da dette forhold til dels bygger 
på følelsesmæssig given og tagen samt ligestilling. I forbindelse med det rene forholds 
opståen taler Giddens (1992/1994) om, at der er sket en demokratisering af 
privatsfæren. Der er altså sket en omorganisering af intimiteten. Plastisk seksualitet har 
medvirket til mere ligestilling i forholdet mellem mænd og kvinder, fordi kvinder nu kan 
kræve tilfredsstillelse uden at skulle tænke på børn, og den risiko de kan medføre 
(Giddens 1992/1994, 35). Denne ligestilling har især en betydning i udviklingen af det 
rene forhold, da dette forhold bygger på ligestillet given og tagen – intellektuelt, 
følelsesmæssigt og seksuelt, og børn er blevet noget, man kan vælger fra eller til.  
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Giddens erkender, at det rene forhold på et punkt kan siges at være selvmodsigende, 
idet det bygger på tiltro og forpligtigelse, men dog er det en realitet, at en af parterne 
kan ophæve forholdet når som helst (Giddens 1992/1994, 137). Hvis man i et forhold har 
en frygt for eller blot venter på, at den anden skal stoppe forholdet, så vil man næppe 
forpligte sig.  
Ud fra Giddens’ fremstilling af det rene forhold, forstår vi dette som en slags 
interesseforhold, hvor man er sammen med et andet menneske, fordi man har noget, 
som man kan give, og noget som man kan modtage fra den anden. Der er således fokus 
på magtforholdet, idet forholdet bygger på ligestillet given og tagen. Forholdet kræver 
tillid og intimitet, men samtidig er det rene forhold mere løst baseret end den 
romantiske kærlighed, fordi parterne kan ophæve forholdet, når det ikke længere er 
udbytterigt. På sammen måde kan det rene forhold også fungere som et ”venne-
forhold”, idet sex ikke nødvendigvis er en del af forholdet, da der i det rene forhold er 
mere fokus på forbindelsen end på kærlighed. 
 
5.3  Konfluerende kærlighed 
Udover det rene forhold så introducerer Giddens (1992/1994) begrebet konfluerende 
kærlighed som en videreudvikling af det rene forhold: ”At åbne sig for den anden, 
forudsætningen for det jeg vil kalde konfluerende kærlighed […]” (Giddens 1992/1994, 66). 
Det rene forhold er, som beskrevet, baseret på tillid og intimitet, og ved at åbne sig for 
hinanden og skabe intimitet er grundlaget for konfluerende kærlighed lagt.  
”Konfluerende kærlighed forudsætter ligestilling med hensyn til følelsesmæssig 
given og tagen, og det gør den i desto højere grad, jo mere et kærlighedsbånd 
nærmer sig prototypen på det rene forhold. Kærligheden udvikler sig i dette 
tilfælde kun i samme omfang som intimiteten [...]” (Giddens 1992/1994, 67).  
Som vi tolker citatet, så mener Giddens, at konfluerende kærlighed opstår, jo mere 
intimt det rene forhold er, og således må det også være muligt at have et rent forhold 
uden kærlighed. Udover kærlighed lægger Giddens også vægt på, at et konfluerende 
kærlighedsforhold er seksuelt: ”Konfluerende kærlighed […] gør opnåelsen af gensidig seksuel 
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nydelse til et nøglepunkt med hensyn til forholdets opretholdelse eller opløsning.” (Giddens 
1992/1994, 67-68).  
Et forhold af denne type er således ikke nødvendigvis ”til døden os skiller”, for på 
baggrund af den gensidige afsløringsproces overfor hinanden, skabes der en tillid, som 
begge parter er nødt til at opretholde, for at forholdet kan blive ved med at eksistere. 
Stopper denne tillid og den gensidige følelsesmæssige given og tagen, så stopper 
forholdet også, idet der er behov for at føle en vis ligestilling i forholdet. 
Ud fra Giddens’ definition af konfluerende kærlighed, så forstår vi denne kærlighed som 
bestående af det rene forhold tilført kærlighed og sex. Det er som et træ, hvor det rene 
forhold udgør stammen og den konfluerende kærlighed er kronen, og der er således 
sammenfald med definitionen af det rene forhold. I konfluerende kærlighed åbner man 
sig for hinanden, fordi der skabes tillid og intimitet, og der er en følelsesmæssig given og 
tagen fra begge parter. Personerne i et konfluerende forhold er mere selvstændige, de 
søger det specielle forhold, og de indgår i forholdet, fordi de har lyst til det. Ligeledes er 
forholdet ikke for evigt i den forstand, at parterne er stavnsbundet til hinanden, men de 
kan vælge at ophæve forholdet, når det ikke længere er givende nok. Vi ser en forskel på 
de forskellige kærlighedsdefinitioner ved, at der i den romantiske kærlighed er fokus på 
personen, i det rene forhold er fokus på forholdet (dette betragter vi ikke som en 
kærlighedsopfattelse), og i den konfluerende kærlighed er der fokus på personerne i 
forholdet. 
 
5.4  Forskellen mellem romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed 
Romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed kan på nogle områder stå i 
modsætning til hinanden, men ifølge Giddens (1992/1994) ligger der alligevel enkelte 
elementer i den konfluerende kærlighedsopfattelse, som er fælles med den romantiske 
kærlighed i og med, at begge parter indgår i et kærlighedsforhold. Der ligger ifølge 
Giddens en vis refleksion i begge kærlighedsbegreber, men der er en forskel på, hvad 
der bliver reflekteret over. ”Den romantiske kærlighed forudsætter en vis grad af 
introspektion. Hvad føler jeg for den anden? Hvad føler den anden for mig?” (Giddens 
1992/1994, 51). Ved den romantiske kærlighed reflekteres der således over følelser, 
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hvilket der til dels også gøres ved den konfluerende kærlighed, dog ligger 
hovedrefleksionen på om forholdet er givende: ”[…] et socialt forhold […] som kun 
fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at tilfredsstille dem tilstrækkeligt til at blive 
i det.” (Giddens 1992/1994, 63). Vi kan altså se at der er elementer fra den romantiske 
kærlighed, som også er at finde i den konfluerende kærlighed. Ifølge Giddens 
(1992/1994, 67) adskiller de to kærlighedsopfattelser sig fra hinanden ved, at  
”Konfluerende kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed og derfor i disharmoni med det 
romantiske kærlighedskompleks og >>for tid og evighed<< og >>den eneste ene<<. [...] Jo 
mere den konfluerende kærlighed bliver konsolideret som en reel mulighed, jo mere 
træder ønsket om at finde >>en speciel person<< i baggrunden og jo mere tæller det 
>>specielle forhold<<.”  
Med dette udsagn mener Giddens, at det inden for romantikken er vigtigt med ”en 
speciel person”, hvilket stemmer overens med ”den eneste ene”. Samtidig siger 
Giddens, at konfluerende kærlighed er en aktiv og betinget kærlighed, og dermed 
lægger han op til, at romantisk kærlighed er ubetinget (eksempelvis ”kærlighed ved 
første blik”) og ikke-aktiv (”for tid og evighed” – ingen udvikling). Når det specielle 
forhold er vigtigt for konfluerende kærlighed, så er det fordi, parterne i forholdet er 
ligestillede, og der foregår en given og tagen imellem disse. Således er forholdet også i 
udvikling, og begge parter har mulighed for at stoppe forholdet, hvis det ikke længere er 
tilfredsstillende, hvorimod man er mere forpligtet over for den anden person i det 
romantiske forhold. Således tolker vi, at en af de væsentlige forskelle mellem romantisk 
og konfluerende kærlighed er graden af tryghed. I det romantiske forhold er der stor 
tryghed, fordi det er ”for tid og evighed” (eller i hvert fald så længe som muligt), mens 
det konfluerende forhold er mindre trygt, idet partneren potentielt set kan gå fra én når 
som helst, og på denne måde bliver man nødt til at ”bevise” forholdet. 
Vi mener, det er muligt at opstille en figur med delmængder for at overskueliggøre 
forholdet mellem den romantiske og den konfluerende kærlighedsopfattelse samt det 
rene forhold ud fra det, som vi har redegjort her. Det rene forhold har udviklet sig fra 
den romantiske kærlighedsopfattelse, og der er en fællesmængde mellem romantisk 
kærlighed og det rene forhold. Som vi tolker Giddens, så er det rene forhold mest af alt 
et interesseforhold (dog evt. med følelser), men når der kommer kærlighed og sex ind i 
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billedet går forholdet hen og bliver overvejende konfluerende kærlighed. Sidst men ikke 
mindst, så er der enkelte ligheder mellem den romantiske kærlighed og den 
konfluerende, og således opstår der også (omend en lille) fællesmængde her. 
Spørgsmålet er nu, om den lille fællesmængde, som ligger inde i midten, og som 
indeholder både romantisk kærlighed, konfluerende kærlighed og det rene forhold, kan 
siges at udgøre en kærlighedsforståelse i sig selv?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil illustrere forskelle og ligheder i figuren med citater fra Giddens (1992/1994). Vi vil 
ikke kommentere på citaterne, da vi mener at de taler for sig selv, dog er der to citater 
som kræver en kort uddybning. 
 
Citater som kun knytter sig til én cirkel (én mængde): 
Romantisk kærlighed:  ”[…] det romantiske kærlighedskompleks og dets >>for tid og 
evighed<< og >>den eneste ene<< ” (67) 
Det rene forhold: ”Det der holder det rene forhold sammen er at begge parter, 
>>indtil videre<<, accepterer at de hver især får nok ud af forholdet 
til at gøre det umagen værd at fortsætte.”(68) 
Konfluerende kærlighed: ”konfluerende kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed og derfor i 
disharmoni med det romantiske kærlighedskompleks” (67) Her ses 
Gruppens illustration 
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forskellen mellem konfluerende og romantisk kærlighed. Derudover 
afskiller citatet konfluerende kærlighed fra det rene forhold, idet 
det rene forhold ikke implicerer kærlighed. 
 
Citater som forbinder to cirkler (fællesmængden): 
Romantisk – rene forhold:  ”Det romantiske kærlighedskompleks medvirkede til at 
bane vejen for dannelsen af rene forhold på seksualitetens 
område” (63)  
 
Romantisk – konfluerende:  ”Konfluerende kærlighed indfører for første gang ars 
erotica i kernen af det ægteskabelige forhold og gør 
opnåelsen af gensidig seksuel nydelse til et nøglepunkt 
med hensyn til forholdets opretholdelse eller 
opløsning.”(67)  
Rene forhold – konfluerende:  ”Konfluerende kærlighed forudsætter ligestilling med 
hensyn til følelsesmæssig given og tagen, og det gør den i 
desto højere grad, jo mere et kærlighedsbånd nærmer sig 
prototypen på det rene forhold.”(67) 
Samlet set ser vi, at der inde i midten af figuren er en fællesmængde, hvor der indgår 
elementer fra både romantisk kærlighed, det rene forhold og konfluerende kærlighed. Vi 
ser deres samlede forbindelse ved, at der i alle opfattelser er et forhold og et udbytte 
(/motiv). 
 
5.5  Kritik af Giddens  
Vi mener, at Giddens er vag i sine begreber, og vi vil derfor kritisere ham, inden vi går i 
gang med analysen.  
5.5.1  Romantisk kærlighed et abstrakt begreb?  
Giddens benytter sig af begrebet romantisk kærlighed og gør et forsøg på at skildre den. 
Det bliver dog hurtigt tydeligt, at den romantiske kærlighed ikke kun har én form, da den 
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har forandret sig, og stadig er under forandring, og den er med andre ord et blødt 
begreb. Vi har derfor set det nødvendigt at isolere nogle af de mest centrale romantiske 
tanker og idéer, som f.eks. idéen om ”den eneste ene” eller ”til døden jer skiller”, for at 
kunne bruge dem til at definere om hvorvidt den romantiske kærlighed udtrykkes i en 
profil-tekst.  
 
5.5.2  Konfluerende kærlighed eller ”pizza kærlighed”? 
Ydermere kan man kritisere Giddens for sit begreb konfluerende kærlighed. Det er ikke 
muligt at slå konfluerende op i en nudansk ordbog, og han kommer ikke selv med en 
præcis definition af ordet. Det nærmeste, vi kommer på en definition, er: ”Konfluerende 
kærlighed er en aktiv, betinget kærlighed […]” (Giddens 1992/1994, 67). Vi går ud fra, at 
konfluerende er et ord, som Giddens selv har opfundet, og i denne forbindelse kunne vi 
have brug for en præcision. Da Giddens ikke eksplicit skriver ordets betydning, kunne 
han derfor have kaldt sit kærlighedsbegreb hvad som helst, f.eks. ”pizza kærlighed”.  
 
5.5.3  Begrebernes overlap - ”Gensidig kærlighedspligt” vs. ”følelsesmæssig given og 
tagen” 
Et andet centralt overlap vedrører følelsesmæssig given og tagen. Giddens fremhæver et 
citat i forbindelse med sin gennemgang af det romantiske kærlighedsbegreb af Benjamin 
Wadsworth, hvori der står ”[…] >>kærlighedspligten er gensidig, den bør opfyldes af begge 
parter, begge veje<<.” (Giddens 1992/1994, 50). Giddens kommenterer, at dette i praksis 
blev ”[…] hovedsageligt kvindens opgave”. Vi mener, at det er en vag beskrivelse, og han 
følger ikke op på denne i det efterfølgende tekststykke. Den vage bearbejdning betyder, 
at det bliver muligt, at der i den romantiske kærlighed nogle gange vil være en gensidig 
følelsesmæssig given og tagen. Med den pointe in mente kan vi konsultere den 
konfluerende kærlighed. Giddens skriver at den konfluerende kærlighed bl.a. kan 
kendetegnes ved en ”følelsesmæssig given og tagen”(Giddens 1992/1994, 67). Det som 
her argumenteres for er, at man kan finde den følelsesmæssige given og tagen i begge 
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kærlighedsbegreber. I en analyse vil dette kunne komme til at betyde en dobbelt 
tolkning af hvilken kærlighedsopfattelse, som vil gøre sig gældende i vores analyse.  
 
Opsummering 
Giddens er vag i sin brug af kærlighedsbegreberne, og der forekommer overlap mellem 
kærlighedsbegreberne, som illustreret tidligere. Dette betyder, at der i analysen vil 
forekomme tre kærlighedsopfattelser: romantisk kærlighed, konfluerende kærlighed og 
en blandet kærlighed, som kan tolkes begge veje.  
 
 
6. Redegørelse for netdating 
De følgende afsnit er baseret på baggrund af bogen ”What a date”, som omhandler 
forskellige datingsituationer i Danmark samt grundelementerne i netdating. Bogen er 
skrevet af Mette Holst og Mette Larsen Lyngby i 2001. Det er ikke en videnskabelig 
redegørelse af den danske netdatingkultur, men bogen præsenterer og præciserer, 
hvordan netdating foregår og hvilke uskrevne regler, der er på netdating.  
 
6.1  Netdating 
Dating via nettet er blevet et populært alternativ til virkelighedens tætpakkede cafeer og 
natklubber. En flirt eller en date via nettet kan for nogle mennesker virke befriende. 
Mens udseende og kropssprog i den virkelige verden har stor betydning for mødet 
mellem mennesker, er den langt mindre essentiel ved møder på nettet. På internettet 
kommer personligheden i første række, og udseendet træder i anden (Holst og Lyngby 
2001, 108). 
Netdating er et univers, hvor mennesker kan fremvise deres bedste sider, og undlade at 
stå ved deres værste (Holst og Lyngby 2001). Som romantikere elsker vi historien om to 
personer, der mødes tilfældigt og forelsker sig ved første øjekast. Nettet har i denne 
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sammenhæng gjort det muligt for os at tage skæbnen i egen hånd, vi tager kort sagt 
styringen af vores kærlighedsliv. I stedet for at vente på den eneste ene, så går vi 
målrettet til værks og offentliggør vores krav til en potentiel partner på nettet.  
 
6.2  Dating.dk og opbygningen af en profil 
Dating.dk er som tidligere nævnt Danmarks største datingside ifølge dem selv, og de 
reklamerer selv med, at det er her man finder kærligheden: ”Drømmer du om en kæreste? 
[…] Find den store kærlighed i dag!” (Dating.dk, u.å.A). Både citatet og selve navnet 
Dating.dk lægger således op til, at det er her, man skal lave en profil, hvis det er 
kærlighed, dating og et forhold, som man leder efter. Den 10.11.2009 var der i alt 
511.353 profiler på Dating.dk, hvoraf kønsfordelingen var 57 % mandlige profiler, og 43 
% var kvindelige profiler (Dating.dk, u.å.A). Dating.dk har dog senere, uvist af hvilken 
grund, valgt at fjerne både det samlede antal profiler og kønsfordelingen fra forsiden, og 
nu kan man kun se hvor mange profiler, der er på Dating.dk, når man er logget ind som 
bruger. Det er gratis at oprette sig som bruger på Dating.dk, men for at få det fulde 
udbytte af siden (bl.a. læse og sende breve til andre brugere) skal man købe en 
plusprofil.  
Når man opretter en profil på Dating.dk, så skal man foruden sit profilnavn og password 
angive sit køn, fødselsdato, højde, vægt, hvad man søger, samt bopæl og evt. 
postnummer. Disse oplysninger udgør basis for ens profil, og de er således at finde på 
alle profiler. Vi finder det dog lidt pudsigt, at ens højde og vægt bliver tillagt så stor en 
betydning, at man ikke kan oprette en profil uden at skrive dette. Når en profil er 
oprettet, består den af flere elementer, som man kan vælge at udfylde for at beskrive sig 
selv, og hvad man søger, og dette vil vi illustrere med udgangspunkt i profilen (82) 
MuligVis1. Efter sit profilnavn har brugeren mulighed for at skrive en sætning, som vi 
vælger at kalde citatet, fordi det bliver brugt til at fange folk og gøre opmærksom på 
profilen. Alle profiler har info-boksen på deres profil, da den består af 
basisoplysningerne fra oprettelsen. Derudover kan brugeren personliggøre sin profil ved 
at udfylde udvidet info om sig selv, hun kan sætte tags på sig selv, og hun kan udfylde 
rundt om mig, ved at svare på fire ord/spørgsmål. Nok er alle disse fakta vigtige, men vi 
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Gruppens illustration med udgangspunkt i profilen (82) MuligVis1 
tror, at netdatere også lægger stor vægt på, at der er et profilbillede og en profiltekst. 
Det er muligt at vælge ét profilbillede, men derudover kan brugeren lægge billeder i 
billedalbums og vælge tre billeder, der skal vises i mindre format under profilbilledet. 
Profilteksten kan deles op i ”om mig” og ”jeg søger”, og der er ikke umiddelbart 
begrænsning på hvor kort eller lang, den kan være. Hvis brugeren ikke har skrevet noget, 
så er der en standardtekst fra Dating.dk’s side. Da internettet indeholder en virtuel 
anonymitet, så er det muligt, at lege med sin identitet, men Dating.dk har funktion, hvor 
man kan oplyse sit cpr-nummer (dog kun til Dating.dk), og på denne måde stå inde for 
sin identitet. Selvom brugeren har mange muligheder for at personliggøre sin profil, så 
kan hun mod betaling få en plusprofil og lave sin egen blog eller lægge videoer op, og på 
den måde kan det næsten blive en hel lille hjemmeside. Når profilen er oprettet, har 
brugeren mulighed for at søge efter andre profiler med et væld af 
afgrænsningsmuligheder. Det er således muligt at søge på kriterier, som f.eks. 
partnerstatus, antal børn, stjernetegn, øjenfarve og vægt, og dermed finde lige præcis 
den profil, der opfylder ens krav (hvis den altså findes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilnavn 
Profilbillede 
Billedalbum 
Udvidet 
info 
Info 
Tags 
profiltekst 
Citatet 
”Rundt om 
mig” 
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7. Kommunikation og adfærd på internettet 
7.1  Talesprog versus skriftsprog 
Mennesker har altid kommunikeret, om enten det har været ved hjælp af kropssprog, 
tale eller tekst. Men den mest populære og anvendte kommunikationsform, er talen.  
Ifølge Stubbs (Lønsted & Schramm 2001, 25) er udviklingen logisk, da vi lærer at tale, før 
vi lærer at skrive. Måske derfor er det først inden for de sidste 20 år, at lingvisterne har 
givet den skrevne form sin berettiget videnskabelige opmærksomhed. Førhen så man 
det skrevne sprog, udelukkende som et vedhæng til tale: ”Talesprog og skrivning er to 
forskellige, distinkte systemer af tegn; det andet eksisterer kun med det ene formål at 
repræsentere det første” (citat af Ferdinand Saussure (1966) i Lønsted & Schramm 2001, 
25). 
Men den stigende interesse og udvikling inden for computeren og internettet, gør at vi 
langt oftere benytter disse til at kommunikere igennem, hvilket i langt de fleste tilfælde 
er tekstbaseret. Ved hjælp af tastaturet, internettet og den hurtige udvikling inden for 
teknologien er det at kommunikere gennem computermediet blevet af stor betydning 
for rigtigt mange mennesker, både hos private, i det arbejdsrelaterede og i forhold til 
globaliseringen.  
Men til trods for den hurtige udvikling af teknologien, er der paralingvistiske træk ved 
sproget, som den skrevne kommunikation ikke kan leve op til. Her tænkes blandt andet 
på kropssprog, mimik, lugt, tonefald og kropskontakt, hvilket bidrager som noget andet 
og mere til kommunikationen. Manglen på dette er et af de største skel mellem tale- og 
skriftsproget. Der kan dog kompenseres for det manglende kropssprog f.eks. ved at 
anvende akronymer (f.eks. *ss* - ”smiler sødt”) og smileys ( ☺ ), da dette kan være med 
til at gøre det skrevne så levende og udtrykkende som muligt (Lønsted & Schramm 2001, 
34). 
En anden væsentlig forskel på de to kommunikationsformer er tidsforskellen, som ved 
tale er meget kort, og som ved skrift kan være lang (Lønsted & Schramm 2001, 26). Ved 
den skrevne kommunikation er tidsforskellen helt uundgåelig, da modtageren ikke 
nødvendigvis ser teksten i samme sekund, som det er skrevet. Typisk for talesproget er, 
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at muligheden for at redigere eller trække det sagte tilbage, forsvinder. Dette er 
derimod muligt ved skriftsproget, hvor man har mulighed for at slette eller skrive om, 
således at det skrevne fremstår mere klart, gennemtænke og velformuleret for læseren.  
 
7.2  Den virtuelle anonymitet  
Forskningen i computermedieret kommunikation viser, at internettet ofte får folk til at 
opføre sig på måder, som de ikke ville gøre, hvis det var i den virkelige verden, eller 
rettere sagt hvis de stod ansigt til ansigt med samtalepartneren. Det at brugeren til dels 
er gemt væk bag en skærm, betyder, at de ofte opbygger en anden identitet på 
internettet og derved også har en afvigende adfærd fra deres ”normale ansigt til ansigt” 
adfærd (Lønsted & Schramm 2001, 41).   
Et af de altafgørende principper for brugernes adfærd på nettet, er princippet om 
anonymitet. Via den skrevne kommunikation, er vi i langt højere grad det, vi skriver, da 
vi ofte skriver meget mere intimt og på en ufleksibel måde, end når vi står ansigt til 
ansigt med modtageren af vores budskab (Lønsted & Schramm 2001, 42). Det er 
ufleksibelt, da man ikke kan gøre brug af paralingvistiske træk som f.eks. kropssprog, 
mimik og stemmeføring.  
Ifølge Lønsted & Schramm (2001) bliver det lettere at slippe hæmningerne og 
genertheden, da man når som helst har mulighed for at bryde kontakten til den anden 
og ikke vil være nødsaget til at skulle forsvare og stå inde for noget af det, som man 
skriver. Man har intet at miste, da det ikke er sikkert, at man nogensinde vil møde 
personen, der sidder i den anden ende, og derfor vil man ikke kunne blive stillet til 
regnskab for det man har givet udtryk for og skrevet på nettet. Lønsted & Schramm 
(2001) henviser til, at der i forskningen om kommunikation på internettet, er fundet et 
højt niveau af selvafsløring og åbenhed i de online relationer, der bliver skabt (Lønsted & 
Schramm 2001, 43).  Dette er den mest generelle forskel på internetbrugernes adfærd 
kontra livet uden for nettet.  
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7.3  Den ikke-hæmmede adfærd 
Den ikke-hæmmede adfærd kommer til udtryk via den virtuelle anonymitet, hvilket gør, 
at brugerne har nemmere ved at fortælle ting, som i den virkelige verden ofte fremstår 
mere intimt og privat. Brugerne formår derfor at åbne sig på en helt anden måde, hvilket 
er godt, men det anonyme aspekt er på samme måde med til at fremme den 
hæmningsløse adfærd. 
Flaming (Lønsted & Schramm 2001, 41) er et ord som ligger sig op af den ikke-
hæmmede adfærd. Flaming kommer til udtryk ved, at brugerne føler sig frie til at 
udtrykke had og vrede, hvilket er karakteriseret ved, at bemærkninger og udsagn, som 
indeholder banden, fornærmelser, øgenavne og onde kommentarer, bliver brugt ofte. 
Anonymiteten har en stor rolle i denne form for adfærd, hvilket muligvis er grund til at 
flaming forekommer fire gange oftere ved computermediets kommunikation, end ved 
ansigt til ansigt samtaler, igen fordi vi in real life risikerer at tabe ansigt. (Lønsted & 
Schramm 2001, 42). Dette er et utrolig spændende område, men det er muligvis ikke 
noget, som vi ser udtrykt i vores profiler, da vi kun fokuserer på den umiddelbare 
opfordring og ikke på den efterfølgende dialog. 
7.4  Anonymitetens effekt 
Den mulige anonymitet giver internettet en speciel stemning, som gør, at mange 
mennesker ændrer og leger med deres identitet, når de er aktører på internettet. For 
brugerne handler det om, at de kan opbygge en ønskeidentitet, som enten kan ligge 
langt fra eller tæt på deres identitet. Det ses ofte, at brugerne fremstiller sig selv, som 
de selv ønsker at være, eller som de ønsker, at andre folk skal opfatte dem. For vores 
analyse betyder det at der vil kunne forekomme personlige beskrivelser, som stræber 
efter at idealisere sig selv.   
Dernæst giver anonymiteten muligheden for at ”gemme sig”, hvilket kan give en 
tilfredsstillende følelse af at lege med det ukendte. Vores sanser og nysgerrighed 
stimuleres, når internettet giver os mulighed for at tage ordene i vores magt og forføre 
et andet menneske verbalt.       
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Ifølge den amerikansk-israelske cyberforsker Danet (Lønsted & Schramm 2001, 42) er 
cyberspace et anonymt rum, hvor brugerne legende kan udforske deres køn og 
seksualitet med teksten som redskab. Mænd kan i disse rum optræde som kvinder og 
kvinder som mænd, hvis de ønsker det.  
Der hersker ikke længere nogen tvivl om, hvorfor og hvordan internettet er blevet så 
populært et sted at møde nye mennesker. Anonymitetens kraft har været med til at 
påvirke brugerne i en sådan grad, at de på bedste vis kan udfolde sig, skabe holdninger 
og identiteter, som de ønsker sig. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er 
det anonyme aspekt, der spiller en rolle her, mennesket evne og lyst til at kommunikere 
og forstå hinanden er betragtelig vigtig.  
 
7.5  Kønnene på nettet 
Ifølge sociolingvisten Susan C. Herring kan man ved hjælp af brugernes sproglige 
interaktion se hvilket køn, den aktuelle bruger er (Bryld & Markussen 2003, 79). Hun 
mener at teksten siger noget om brugernes identitet, og på baggrund af det finder hun 
det muligt, at man gennem sprogbrugen kan diskutere og muligvis finde frem til kønnet.  
Hendes stærke overbevisning kommer af, at hun mener at mænd og kvinder 
kommunikerer på vidt forskellige måder både online og offline. Den mandlige stil er i høj 
grad præget af et fjendsk sprogbrug med let krigeriske argumentationer, nedsættende 
bemærkninger, sarkasme, selv–promoverende indlæg og lange poster. Det er her 
fænomenet flaming oftest kommer til udtryk.   
Kvinderne har derimod en tendens til at være mere tilbageholdende, og de udtrykker 
langt oftere tvivl, undskylder, stiller spørgsmål, takker eller roser den anden og/eller 
samtalesituationen. Disse indlæg udtrykkes oftest i en særlig form for sproglige 
nedtoninger, som f.eks. ”tror jeg” og ”måske” (Bryld & Markussen 2003, 80). For 
kvindernes vedkommende påstås det, at man ved denne nedtoning prøver at undgå at 
virke bedrevidende eller påståelig samtidig med, at kvinderne på denne måde opfordrer 
den modsatte bruger til at udtrykke vedkommendes mening.  
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8. Redegørelse af sproglige begreber 
8.1  Kommunikationssituationen 
Kommunikationssituationen er redegjort med udgangspunkt i John E. Andersen 1989, 
Sproghandlinger på dansk og den består af følgende punkter: 
 
Den ydre situation: Den ydre situation, tager udgangspunkt i samtalens sted. Der bliver 
her taget hensyn til, om man som kommunikerende er på ude - eller hjemmebane 
Samtalens tid: Samtalens tid handler om, hvorvidt tidspunktet har indflydelse på 
sprogbrugen.  Det kan herunder være afgørende for sprogbrugen, hvornår på dagen 
samtalen sker. Der f.eks. være tale om, hvornår en handling bør udføres, eller man 
fortæller/advarer om ting, der skal ske i nær fremtid.  
Medie: I skriftligt kommunikation er sproget afhængig af, hvem teksten er adresseret til. 
Det betyder, at mediet altså har indflydelse på, hvordan man vælger at kommunikere, 
da der her også er forskel på, hvordan vi skriver og taler. Dette kommer især til udtryk 
ved den skrevne kommunikation.  
Forholdet mellem de kommunikerende: Forholdet mellem samtale partnerne bestemmes 
ved køn, alder, bekendtskabsgrad(venner – fremmede) og deres individuelle status.  
Status: Rollerne som tjener - gæst, sælger - kunde eller læge - patient, er roller, som er 
med til at indikere vedkommendes status overfor hinanden. Disse funktionsroller 
involverer asymmetri, hvilket betyder, at begge partner ikke har samme mulighed for at 
vælge deres sproghandlinger og heller ikke har samme mulighed for at styre samtalen.  
Men der kan også være mere ligevægtige roller som nabo - nabo eller gæster - værter, 
hvilket netop er roller, som har symmetri, som betyder at begge partner har mulighed 
for at styre samtalen og vælge sproghandlinger. 
Samtalens emne: Ved samtalens emne forstås ikke kun, hvad selve samtalen drejer sig 
om, men også om alvoren i det skrevne. Der opstår selvsagt en forskel i 
samtalesituations alvor, hvad enten man fortæller, lover eller undskylder noget. 
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8.2  Argumentation 
Det følgende afsnit er baseret på Jørgensen & Onsberg (1999). Til analyse af 
argumenterne i profilerne anvender vi Toulmins argumentmodel, der er stillet op med 
tre faste elementer og tre valgfrie elementer. De tre faste elementer er påstand, belæg 
og hjemmel. Påstanden er det, som afsender forsøger at overbevise modtager om, og 
dette gøres ved at komme med belæg, der understøtter påstanden. Hjemmel binder 
broen mellem påstand og belæg, således at man kan ophøje påstand og belæg til en 
generel regel. Disse elementer er ikke nødvendigvis eksplicitte, og som regel er mindst 
et af elementerne implicitte, hvilket ofte vil være hjemlen. Hvis nogle af elementerne er 
implicitte, eller det bare er svært at afkode påstand, belæg eller hjemmel i et argument, 
er der bestemte ord, som kan bruges til markør for elementerne. ”Derfor” kan bruges 
som markør for påstanden, ”fordi” kan bruges til at finde belægget, og ”eftersom” kan 
bruges til at afkode hjemlen og derved etablere forbindelsen mellem påstand og belæg. 
De valgfrie elementer er styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. Styrkemarkøren 
ligger mellem hjemmel og påstand og kan bruges til at udtrykke, i hvor høj grad 
afsenderen tror på hjemlen og påstanden. Gendrivelse ligger under styrkemarkøren og 
kan bruges til forbehold og undtagelser, som ikke skal gælde for hjemlen eller 
påstanden. Rygdækning er med til at bakke op om hjemlen, ved at give ekstra 
dokumentation. Ud fra dette kan vi opstille følgende model: 
 
 
 
 
 
 
8.3  Sproghandlinger:  
Den følgende redegørelse er en sammenfatning af John E. Andersens Sproghandlinger – 
på dansk (1989, 9-10). Sproghandlinger bruges til at ændre en uønsket situation til en 
(Jørgensen & Onsberg 1999, 24) 
Belæg Styrkemarkør Påstand 
Hjemmel 
Rygdækning 
Gendrivelse 
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ønsket. F.eks. kan afsender opfordre modtager til at svare på post. Der findes imidlertid 
forskellige sproghandlinger og i teksten nævnes fem. Den ”informationsudvekslende”, 
den ”handlingsregulerende”, ”holdnings og følelsesudtrykkende”, ”handlinger der 
udtrykker sociale konventioner” og til sidst ”dialogstrukturerende handlinger”. Ifølge 
Andersen (1989, 9) søger den informationsudvekslende at ændre situationen ved at 
informere til ”den ydre verden, for derigennem at argumentere for forandring”. Den 
handlingsregulerende kan regulere andres handlinger ved f.eks. at invitere en person til 
sit bryllup, eller egne handlinger ved f.eks. at love at man kommer til brylluppet. Den 
holdnings og følelsesmæssigudtrykkende sproghandling kan være positiv, negativ eller 
neutral. F.eks. når afsender roser sig selv, afsender beskylder nogen for noget, eller 
afsender udtrykker en fornemmelse. I handlinger, der udtrykker sociale konventioner, 
viser afsender, at vedkommende er socialt anlagt. F.eks. kan afsender takke modtager. 
Dialogstrukturerende handlinger kan enten indlede en samtale, eller forklare sig selv. 
F.eks. afsender kan sige: ”Hej!”, eller afsender giver et eksempel på noget.  
 
8.4  Effektivitets- og høflighedsprincippet  
Effektivitetsprincippet går kort og godt ud på, at man på den mest effektive og direkte 
måde får formidlet de budskaber, man vil frem med, og den information man besidder. 
For at leve op til effektivitetsprincippet er der blevet opstillet en række principper, der 
danner rammen for dette. Disse principper er, at man kun skal sige det, som er 
nødvendigt, hverken mere eller mindre; man skal kun sige det, som man mener, er sandt 
og undgå at sige noget man selv tror, er falskt; man skal være relevant og holde sig til 
emnet og så skal man til sidst udtrykke sig klart og direkte, dvs. uden flertydighed og 
uden at pakke budskaberne ind. (Andersen 1989, 19) 
Samtidig har vi nogle behov for at kommunikere på en ordentlig måde med god 
stemning og uden at skabe konflikt med samtalepartneren. Hertil bliver 
høflighedsprincippet opstillet med følgende underprincipper. Disse principper går ud på, 
at man skal vise den anden respekt og være hensynsfuld, samtidig med at man skal være 
til mindst mulig besvær. Dertil skal man sørge for at ens egne sproghandlinger ikke 
mindsker andres handlefrihed. Derudover skal man være gavmild med at opfylde andres 
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ønsker og pålægge sig mest mulig besvær for andre. Til sidst skal man være positiv, og 
undgå at give udtryk for utilfredshed, men i stedet udtrykke sympati og give ros. 
(Andersen 1989, 19) 
 
8.5  Implikaturer:  
Følgende redegørelse er en sammenfatning af nedenstående kilde. I afsnittet om 
konversationelle implikaturer, skrevet af Jenny Thomas i Meaning in interaction. An 
introduktion to pragmatics (1995, 67-76). En konversationel implikatur kan forklares 
ved, at der i en samtale siges ét men menes noget andet. Til baggrund for enhver 
konversationel implikatur ligger samarbejdsprincippet. Ifølge H. P. Grice handler vi i 
overensstemmelse med nogle grundlæggende principper for samtalen, medmindre vi 
har grund til at andet. Han bygger sin teori om implikaturer på baggrund af fire 
maksimer. De fire maksimer er lig de fire principper som effektivitetsprincippet bygger 
på(se evt. tidligere forklaring). Man kan bryde et maksime vha. henholdsvis flouting, 
violating, infringing og opting out. Flouting er når afsender siger ét med en intention om 
at få modtager til at lede i konteksten efter en mening med udsagnet. Violating er at sige 
noget, man ikke mener, f.eks. at lyve. Infringing er ikke at kunne leve op til maksimernes 
standarder for kommunikationen, f.eks. en som har svært ved at skrive eller forstå det 
talte sprog. Opting out er, at afsender gør opmærksom på, at vedkommende 
tilbageholder information. F.eks. en politimand som ikke kan udtale sig i en drabssag. I 
vores analyse vil vi se nærmere på, om der forekommer implikaturer, som afslører noget 
om afsenders holdning til forholdstyperne.   
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9. Analyse af kommunikationssituationen på Dating.dk 
Eftersom vores opgave omhandler netdating og profilering gennem et virtuelt rum er 
det vigtigt at understrege, at kommunikationssituationen foregår mellem afsender og 
modtager af en profil på Dating.dk. Anonymiteten skaber for mange en frihed på nettet, 
må den specielle kommunikationssituation på en datingside også drage noget særligt ud 
af brugerne. Dette vil vi herunder kigge nærmere på.  
 
Den ydre situation:  
I forhold til netdating og oprettelser af profiler er der i den ydre situation tale om, at 
man agerer på udebane. Brugernes profiler er offentlige tilgængelige og kan ses overalt i 
verden, og profilerne kan derfor på ingen måde betegnes som privat kommunikation.  
Når der er tale om samtalens sted, er det også værd at bemærke, at samtalens rum er et 
virtuelt rum, og derfor kan man ikke konkretisere, hvorfra brugerne vælger at oprette 
profil eller besvare breve fra.  
 
Samtalens tid 
Igen arbejder vi med virtuelt rum og kan derfor ikke se præcist, hvornår de forskellige 
profiler er blevet oprettet.  Men vi kan dog sige, at i situationen og tiden, hvor brugeren 
har oprettet en profil, er kommunikationssituationen bragt til verden. Fra dette sekund, 
er det muligt for andre at se og henvende sig til den konkrete bruger. Samtidigt er det 
også vigtigt at understrege, at der er tale om skrift, og det kan redigeres, tages frem og 
tilbage inden afsending (Møller 1991, 183) Dette betyder, at brugerne har masser af tid 
til at gennemtænke og redigere i deres tekster, inden de vælger at sende det ud til fuld 
beskuelse. For brugerne og profilerne synes vi at det også giver de enkelte højere krav til 
profilerne, da der ikke er nogen undskyldninger for ikke at lave den bedste profiltekst, 
som man formår. 
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Medie 
En af de helt afgørende situationer for den konkrete kommunikationssituation er 
mediet, som den bliver skabt igennem. Internetmediet skaber en anonymitet, som 
brugerne af dette medie på mange måder benytter sig af. Vi formoder, at dette skaber 
sine begrænsninger, da man ikke ønsker, at alle skal vide alt om en, hvilket måske 
påvirker profilerne ved, at de ikke fortæller så meget, som de måske gerne ville. På den 
anden side skaber mediet også mulighed for at nå et så bredt publikum som muligt, da 
alle har direkte adgang til de oplysninger, man vælger at have. Hos Dating.dk er der visse 
krav ved oprettelsen af profilen, herunder kræves information om brugerens alder, hvad 
de søger og bosted. Disse kriterier er fælles for alle brugere og har naturligvis 
indvirkning, ved at andre brugere altid vil få en smule information om vedkommende. 
Udover dette kræver Dating.dk også, at man betaler for bl.a. at kunne skabe kontakt til 
andre brugere, hvilket vi ser som en sikkerhed og vis standard for seriøsitet blandt 
brugerne. Da internetmediet er et virtuelt og offentligt rum bliver det svært for 
brugerne at adressere deres profiltekst til en bestemt bruger, men de har alligevel en 
bestemt målgruppe, selvom det ved første øjekast ikke bemærkes. Flertallet af brugerne 
opremser i deres profiler, hvem de ønsker at komme i kontakt med, hvad enten det 
handler om demografi eller personlige karaktertræk. På denne måde formår de at 
adressere deres profil til bestemte personer, men de er blot uvidne om hvem præcis 
disse personer er og om det er nøjagtigt disse personer som responderer på 
profilteksten.  
 
Forholdet mellem de kommunikerende 
Først og fremmest kan man sige, at enhver der opretter en profil naturligvis har en alder 
og et køn. Det kræves blot at man er mellem 15 – 99 år for at kunne oprette sig. 
Dernæst kan man sjældent betegne de forskellige brugere som venner, selvom der er 
mulighed for at møde venner fra ”det virkelige liv”, men generelt vil forholdet fra den 
kommunikerendes profil gå ud til fremmede og også være imellem disse.  
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Status  
I forhold til netdating har brugerne to slags funktionsroller. Først har de rollen i form af 
deres job, hvilket betyder, at nogle kan hæve sig over andre ved eksempelvis at udnytte 
deres direktørstilling overfor den arbejdsløse, som på nogle punkter kan give asymmetri. 
Derudover kan deres funktionsroller også at skabe symmetri, da alle er brugere på den 
samme datingside og er hverken mere eller mindre i forhold til hinanden. Brugernes 
status kan derfor samtidig også være med til at indikere, hvem de ønsker at komme i 
kontakt med, og på hvilke grundlag de selv ønsker at bliver kontaktet på.  
 
Samtalens emne 
Med hensyn til dating er det naturligt, at man gennem sin profil prøver at skabe 
interesse for sig selv og derved opnå andres opmærksom. Om profilerne skal være 
alvorlige eller ej, eller om emnet netdating, og at finde sig en kæreste i sig selv er 
alvorlig, er svært at afgøre og meget individuelt. For nogle brugere tror vi, at dette er 
deres sidste udvej til kærligheden og for andre handler det blot om at udvide sin 
nuværende horisont, disse to skel spejler sig selvfølgelig i profilteksterne. Langt de fleste 
netdatere bruger træk fra deres personlighed til at opbygge deres profil, hvilket både 
kan være alvorlig eller humoristisk. Igen spiller individualiteten en vigtig rolle, da man 
må formode, at de fleste brugere på bedste vis vil profilere sig selv og fremstå unikke.   
 
Opsummering: 
Kommunikationssituation har altså en indvirkning på, hvordan profiler er opbygget. 
Først og fremmest stiller Dating.dk nogle krav ved oprettelsen af profilen, som brugerne 
er tvunget til at følge, og som samtidig giver andre brugere mulighed for at skabe et 
mindre overblik. Dernæst har mediets og dets anonymitet et sammenspil med det 
offentlige rum, hvilket også er en betydning for, hvordan brugerne vælger at udforme 
deres profiler, da deres profiler kan læses og dømmes af en bred skare af befolkningen. 
Dette både begrænser og giver mulighed for brugerne, da de herved enten kan føle 
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tvang til at være mere eller mindre åbne i deres profiltekst.  Derudover har rollerne 
mellem brugerne også en vigtig rolle for udformningen af profilerne, da disse kan være 
med til at skabe en slags forskel og begrænsning profilerne imellem.  Til sidst men ikke 
mindst, er samtalens tid og alvoren i samtalen, med til at hæve niveauet for graden af 
seriøsitet. Da man ved muligheden for at redigere sin tekst, samtidig også forventer 
mere af den og andres. Derudover skaber kravet om betaling også en hvis seriøsitet, da 
det på Dating.dk og dets brugere forholder sig til folk som virkelig ønsker at finde en 
partner.  
 
10. Analyse af den udtrykte kærlighedsopfattelse i profiler på 
Dating.dk 
10.1 Opstilling af typologier 
Vi har 100 tilfældigt udvalgte profiler fra Dating.dk (50 mænd og 50 kvinder), og efter en 
nøje gennemlæsning har vi opstillet og inddelt disse i forskellige typologier alt efter 
hvilken kærlighedsforståelse, som vi fornemmer, der bliver udtrykt. Disse typologier er: 
• Romantisk kærlighedsopfattelse 
• Konfluerende kærlighedsopfattelse 
• Blandet kærlighedsopfattelse 
• Udefineret kærlighedsopfattelse 
• Søger flirt 
• Søger venner 
• Ghosts 
 
10.1.1  Uddybning af typologierne 
Romantisk kærlighedsopfattelse: Generelt for profilerne som vi har karakteriseret som 
værende romantikere, dvs. dem vi mener, der har en romantisk kærlighedsopfattelse, er 
nogle karakteristiske vendinger der går igen. F.eks.  ”den eneste ene”(Giddens 
1992/1994, 67) og ”jeg søger en at dele livet med”(Giddens 1992/1994, 51+53). Dette er 
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vendinger som Giddens bruger i sin beskrivelse af hvad der er karakteristisk ved den 
romantiske kærlighedsopfattelse. De søger en modpart som kan komplettere deres liv, 
og hvor de tilsammen vil komme til at udgøre ét hele. (Giddens 1992/1994, 47).  
 
Konfluerende kærlighedsopfattelse: Generelt for denne typologi, er at der er fokus på at 
profilerne beskriver et ønske om et forhold som er mere eller mindre ligevægtigt. De 
lægger vægt på et forhold som bygger på tillid og intimitet. Dette betyder, at disse 
profiler ønsker et forhold, hvor begge partner konstant kan opnå noget fra hinanden, 
samtidig med at disse forholdet kun vare ved så længe de begge kan tilfredsstilles på 
dette punkt. Derudover lægger profilerne også vægt på selvstændighed i et forhold.  
 
Blandet kærlighedsopfattelse: Vi mener, at flere profiler har en blandet 
kærlighedsopfattelse, da de udtrykker kærlighed men ikke gennem én bestemt 
kærlighedsopfattelse. Dog kan vi afgrænse denne typologi, til at være en blanding af den 
konfluerende – og romantiske kærlighedsforståelse, da profilerne indeholder markante 
træk fra begge kærlighedsopfattelser. I typologierne den romantiske 
kærlighedsforståelse og den konfluerende kærlighedsforståelse er det også muligt at 
finde træk fra den modsatte kærlighedsforståelse, men disse træk er ikke 
gennemgående. I denne gruppe er der 13 profiler ud af 100, heraf er otte mænd og fem 
er kvinder. 
 
Udefineret kærlighedsopfattelse: I vores gennemgang af profiler, faldt vi over en lang 
række profiler som ikke umiddelbart giver udtryk for en kærlighedsopfattelse – den er så 
at sige udefineret i profilerne. Dette er en ganske stor gruppe på 30 profiler ud af 100, 
og vi mener derfor, at det er væsentligt at disse profiler kommer i en typologi for sig 
selv. Typisk for profilerne i denne kategori er, at de ikke udtrykker særlig meget om, 
hvordan en fremtidig kæreste skal være – der bliver mest lagt vægt på, at de bare gerne 
vil have en kæreste (og helst en sød én). Derudover bliver profilen brugt på at fortælle 
om brugeren bag ved profilen, og hvad vedkommende har at tilbyde en kæreste.  
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Søger flirt: Enkelte af profilerne giver eksplicit udtryk for, at de søger en flirt i info, og 
derfor har vi også valgt at lave en typologi for disse profiler. Vi mener, at når profilerne 
søger efter flirts, så er de ikke umiddelbart interesseret i et længerevarende og mere 
forpligtigende forhold, som kærlighedsopfattelserne lægger op til. Brugerne bag 
profilerne har muligvis en klart defineret kærlighedsopfattelse, men denne kommer ikke 
decideret til udtryk på nuværende tidspunkt, idet profilerne søger efter en flirt her og 
nu. 
 
Søger venner: Ud af de 100 profiler var der fire, som decideret søgte efter venner. 
Profilerne gav både udtryk for det i info, hvor der står ”jeg søger venner” samt i 
profilteksten. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at forsøge at presse en 
kærlighedsopfattelse ned over disse profiler, da det ikke nødvendigvis er kærlighed, som 
de søger. I stedet har vi valgt at lave en typologi til disse profiler. 
 
Ghosts: Hos nogle brugere var kærlighedsopfattelsen tydelig, hos andre var den sværere 
at definere. Men da profilerne er valgt tilfældigt, fik vi samlet en del profiler som vi ikke 
kunne kategorisere, hverken ved hjælp af kærlighedsopfattelserne eller ved udførlig 
analyse ved brug af sproglige teorier. Typologien ghosts har i få tilfælde billede, og kun 
meget lidt, eller overhovedet ingen tekst. Alle har naturligvis udfyldt de obligatoriske 
krav, hvori bl.a. alder, vægt og hvad de søger, er udfyldt, da det er nødvendig for at 
oprette en profil. Disse profiler udgør næsten en femtedel (18%), af det samlede antal.  
 
10.1.2  Generelt om analysen 
Ved analyse af profilerne vil vi anvende citater, og disse citerer vi direkte fra profilerne. 
Der vil derfor forekomme stavefejl i citaterne. Vi har tænkt alle profilerne igennem, med 
hensyn til begreberne argumentation, sproghandlinger, effektivitets- og 
høflighedsprincippet samt implikaturer. Indenfor hver typologi, analyserer vi en profil 
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med hensyn til de sproglige teorier. Dette har vi gjort for at se, hvordan profilerne rent 
faktisk udtrykker de forskellige kærlighedsopfattelser i det de skriver. I denne 
forbindelse inddrager vi andre profiler indenfor samme typologi, som understøttelse af 
kærlighedsopfattelserne og de sproglige teorier.  
I stort set alle datingprofiler argumenteres der for den mere eller mindre (u-)udtalte 
påstand ”skriv til mig”, da datingbrugerne ønsker at komme i kontakt med andre 
mennesker og derigennem muligvis finde en kæreste. Vi kan derfor opstille profilen som 
et stort argument, hvor profilteksten til at kommer til at fungere som et belæg.  
I vores analyse ser vi på, hvordan afsender benytter sig af sproghandlinger i jagten på en 
partner. Alle sproghandlinger benyttes, men det er primært den holdnings- og 
følelsesudtrykkende sproghandling som benyttes. 
Effektivitetsprincippet kommer generelt til udtryk, ved at brugerne udtrykker, hvad de  
forventer af en partner samtidig med at de beskriver hvem de selv er som person.  
Høflighedsprincippet ses ved, at brugerne formår at tage hensyn til læseren, ved ikke at  
sætte krav op for hvad de forventer af en partner. 
I profilerne forekommer der ofte implikaturer, vi ser især mange brugere, som benytter 
sig af opting out, hvilket de bl.a. forklarer med at det er svært at beskrive sig selv. 
Brugerne benytter også en del metaforer, f.eks. skriver mange af kvinderne at de ønsker 
en mand, som ”kan slå benene væk under dem”. 
 
10.2  Analyse af typologien ”romantisk kærlighedsopfattelse” 
Vi har kategoriseret 20 ud af 100 tilfældige profiler, heraf 50 mænd og 50 kvinder, til at 
have en romantisk kærlighedsopfattelse. Ud af de 20 profiler udgør mændene otte af 
disse og kvinderne 12.  I de 20 profiler vi har i denne kategori, er der nogle 
karakteristiske vendinger der går igen. Ud af de 20 profiler er der fem der direkte skriver, 
at de søger ”den eneste ene”. ”Mener ikke man kan finde den eneste ene blot ved at læse en 
profil. Men man kan vel overraskes.” (citat: (4) Boekoff). ”Jeg søger ægte kærlighed og den 
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eneste ene!!” (citat: (83) nipaporn). Af de fem der søger den eneste ene, er der blot en 
enkelt mand i blandt.  
Derudover er der 10 ud af 20, der søger efter en at dele livet med og et fast forhold. 
Herunder tre mænd og syv kvinder. Ved at de skriver at de søger et fast forhold og en at 
dele livet med, søger de underforstået en form for tryghed, i og med at de søger en 
måde at sikre fremtiden på. (Giddens 1992/1994) ”Og så søger jeg ham, der lige som jeg, vil 
finde sin allersidste kæreste…” (citat: (80) Miss_modsat). ”En at dele livet med og som ikke 
har for travlt.” (citat: (17) Kragen10). 
 
I typologien den romantiske kærlighedsopfattelse har vi udvalgt (17) Kragen10 (mand, 
28 år).  
Argumentation 
(17) Kragen10’s almene beskrivelse indeholder en række personlige værdier. Han siger 
f.eks. at han er en ”trofast ærlig kærlig og omsorgsfuld” person. Dette kan være et implicit 
belæg for at man skal kontakte ham. Netop det at være trofast er en kvalitet, som 
knytter sig til den romantiske kærlighed, idet der her indirekte gives udtryk for et ønske 
om et længere forhold.  
Vi har kategoriseret ham som værende romantiker, fordi han skriver, at han ønsker en at 
dele livet med, en som ikke har for travlt men har i sinde at slå sig til ro og nyde livet, og 
en der er trofast. ”En at dele livet med og som ikke har for travlt. Trofast og ærlig” (Kragen10). 
Dertil gør han i rundt om mig-boksen opmærksom på sin bolig, og at han drømmer om 
at få børn, hvilket kan tyde på at han søger efter et fast forhold og en at slå sig ned med. 
Det giver også en fornemmelse af, at han ikke har i sinde, at det bare skal være noget 
kortvarigt, hvis han starter et forhold.  
Den romantiske kærlighedsopfattelse har fokus på personen, hvorimod det 
konfluerende har fokus på selve forholdet. ”Jo mere den konfluerende kærlighed bliver 
konsolideret som en reel mulighed, jo mere træder ønsket om at finde en >>speciel person<< i 
baggrunden og jo mere tæller det >>specielle forhold<<.” (Giddens 1992/1994, 67). Han skriver, 
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hvordan han ønsker, at en pige skal være, og ikke hvad han specifikt ønsker af forholdet, 
hvilket også antyder at han er romantiker.  
En anden profil, hvor man også tydeligt ser, at det er personen, der er i fokus, er hos en 
mand, der kalder sig (11) fiel-y-carinoso. Hans navn er spansk og betyder trofast og 
kærlig. Han skriver: ”Hun skal gerne være en ”rigtig pige” – feminin, sød og charmerende. 
Derudover er det ikke værd at sætte specifikke krav, så går jeg jo måske glip af noget godt. :-)”. 
Her lægges der vægt på kvindens feminine side, hvilket ifølge (Giddens 1992/1994, 49) 
på et tidspunkt er et element i den romantiske kærlighed.  
I dette afsnit kan vi se, at den romantiske kærlighed kommer til udtryk i (17) Kragen10 
og (11) fiel-y-carinso’s beskrivelse af dem selv, og hvad de søger. De gør begge brug af 
vendinger og værdier, der knytter sig til den romantiske kærlighedsopfattelse. Dette ses 
ved, at de begge lægger vægt på trofasthed og har fokus på selve personen, som de 
søger.  
  
Sproghandlinger 
Generelt set gør langt de fleste profiler brug af den holdnings- og følelsesudtrykkende 
sproghandling, som både indeholder positive, negative og neutrale udtryk. I profilerne 
bliver der som oftest gjort brug af alle former for udtryk, da de fleste både giver udtryk 
for, hvad de kan lide, og hvad de ikke bryder sig om. (17) Kragen10 gør brug af denne 
sproghandling ved, at han beskriver sig selv og udtrykker sine interesser. ”Jeg holder 
meget af naturen og elsker at sidde en sommeraften ved bålet i min have, eller en tur i skoven 
sammen med hunden, synes bare det er trist at gå alene.” Det, at han udtrykker, at han 
elsker at sidde en sommeraften ved bålet i sin have, og at han synes det er trist at gå 
alene med hunden i skoven, kan afspejle et romantisk aspekt, idet han her ligger op til 
en fælles historie og en fortælling om fremtiden med kærligheden ved sin side. Samtidig 
giver han udtryk for, hvad han foretrækker hos en potentiel partner, og han udtrykker 
på baggrund af samme, hvad han helst vil undgå hos denne. ”[...] en som ikke har for travlt. 
[...] ikke sidder foran en skærm konstant. Du må ikke være perfektionist [...]”.  Dette kan også 
siges at være en handlingsregulerende, idet han underforstået siger, at han gerne vil 
have en, der ikke har travlt med at skulle opnå en hel masse, f.eks. med job, familie m.m. 
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(51) --@ Maria gør også brug af den holdnings- og følelsesmæssige sproghandling, da 
hun på samme måde som Kragen10 også udtrykker, hvad hun virkelig godt kan lide og 
samtidig også gør brug af begrebet ”the one” jf. ”den eneste ene” (Giddens, 1992/1994), 
som afspejler at hun har nogle romantiske forestillinger. ”Elsker elsker elsker at kunne have 
en hyggelig aften i venners lag eller måske bare en rigtig hyggestund med the one.”.  
 
De romantiske træk kommer i dette afsnit til udtryk i forbindelse med, at der bliver givet 
gjort rede for, hvad profilerne nyder at bruge tid på, og de hver især anvender nogle 
udtryk som relaterer til den romantiske kærlighed. Dette er blandt andet fortællingen 
om fremtiden og begreber som ”the one”.  
 
Effektivitetsprincippet 
(17) Kragen10 skriver således i sin jeg søger-tekst:  
”En at dele livet med og som ikke har for travlt. Trofast og ærlig. En som kan være 
sød ved mig og dele nogle af mine interesser. En der ikke sidder foran en skærm 
konstant. Du må ikke være perfektionist, det går ikke i mit hjem. Ellers tror jeg 
ikke jeg er kræsen.” 
Her opstiller han nogle forventninger og krav til den person han søger efter, hvilket gør 
hans søgning effektiv i og med, at pigerne, der læser hans profil, selv kan vurdere, om de 
kan leve op til hans krav. Det samme gør kvinden, der kalder sig (59) filia, idet hun 
skriver: ”Jeg søger en mand der er rummelig, stabil, varm omsorgsfuld, åben og humoristisk 
[...]”. 
I beskrivelsen af sig selv ser vi, at (17) Kragen10 overholder effektivitetsprincippet, da 
han er meget relevant og informativ, og beskriver sig selv meget konkret. Han skriver, 
hvem han er, hvordan han er som person, hvad han interesserer sig for, hvilke kvaliteter 
han har, og han giver et godt billede af, hvad man ville kunne forvente af ham. Også her 
kan (59) filia nævnes da hun ligeledes skriver meget kort og præcist om sig selv. Måden 
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hun informerer om sig selv på, minder lidt om en form for opremsning af hvem hun er, 
hvordan hun er, osv. da hun starter alle sine sætninger – undtagen én – med ”jeg”.  
Begge gør endvidere også brug af høflighedsprincippet. (17) Kragen10 er faktisk 
igennem hele sin profiltekst høflig, da han skriver om sig selv på en beskeden måde og 
ikke roser sig selv. Dertil kan man se, at han på en måde undgår at kritisere læseren, ved 
at han skriver, at han ikke er kræsen. (59) filia udtrykker også høflighed, da hun skriver, 
at den, hun søger, ikke nødvendigvis behøver at vide, hvad han vil med sit liv. Hun 
undgår her at kritisere og udtrykke utilfredshed overfor læseren, men udtrykker i stedet 
en form for sympati og overbærenhed. En profil der kan siges at være mindre effektiv er 
kvinden, der kalder sig for (96) Ticket-to-London, hendes rigtige navn er Mette. Mette 
indleder selv profilen , men beskrivelsen af hende selv er overladt til Mettes veninde. 
Beskrivelsen af Mette er mere flyvsk og mindre konkret end mange andre profiler. 
Mette skriver ikke direkte hvad hun søger, hun skriver blot: ”It’s all about chemistry…!”. 
Profilen er altså derved ikke særlig effektiv i hverken beskrivelsen af hende selv eller i 
hvad hun søger, da man kan sige, at det ligger åbent og frit for en hvilken som helst 
person at kontakte hende, hvor andre brugere specifikt skriver, at de f.eks. søger en der 
er kærlig, åben, trofast m.m.  
Kommunikationssituationen er her anderledes end normalt. Normalt er der i en 
kommunikationssituation en afsender og en eller flere modtagere. I dette tilfælde er 
kommunikationssituationen dog en anelse anderledes, da der findes to afsendere. 
Mette starter selv som afsender, da hun indleder profilteksten med hvad årsagen til at 
hun er på Dating.dk egentlig er. Derefter skifter afsenderen til at blive Mettes veninde, 
da hun overtager tastaturet og fortsætter med at skrive profilteksten. Denne 
kommunikationssituation bevirker, at det er som om, at det er Mettes veninde, der 
prøver at ’sælge’ Mette til læserne. Dette gør, at beskrivelsen af Mette kommer til at 
virke overfladisk og objektiv 
I denne typologi ser vi som sådan ikke den romantiske kærlighed udtrykt i forbindelse 
med brugen af effektivitets- og høflighedsprincippet. Som nævnt tidligere er det kun 
nogle romantiske værdier der nævnes i profilen, f.eks. trofast og så dét at være stabil, 
hvilket leder tankerne hen på et fast forhold. 
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Implikaturer 
(17) Kragen10 forholder sig til de fire principper, der bliver opstillet i forbindelse med 
effektivitetsprincippet, da han er informativ og hverken skriver mere eller mindre end, 
hvad der er relevant. Der er altså ingen overflødig information. Samtidig virker det ikke 
til, at han skriver noget om sig selv, som ikke passer. Han er relevant i sin måde at 
beskrive sig selv, og hvad han søger, og udtrykker sig dertil også klart om, hvad han 
ønsker sig. Romantikken ses igen hos Kragen10, på samme måde som vi har været inde 
på i de tidligere afsnit i analysen.  
(83) Nipaporn forholder sig også i bund og grund til disse fire principper. Dog kan man 
sige at hun udtrykker sig uklart i hvad hun søger. Hun skriver at hun søger en ordentlig 
person, men skriver ikke hvad hun selv forstår ved en ordentlig person. Derved lader 
hun den være uklar og skaber flertydighed, da det kan være forskelligt fra person til 
person, hvordan en ordentlig person defineres. Hun bryder altså princippet om at 
udtrykke sig klart, jf. effektivitetsprincippet (Andersen 1989, 19). Dette gør hun på en 
måde som kaldes infringing, hvilket vil sige at hun ikke formår at leve op til 
effektivitetsprincippets standarter. Det samme gør (96) Ticket-to-London, som vi har 
været inde på i forrige afsnit. Hun skriver ikke hvad hun søger, og lader derved sin 
søgning være uklar, på samme måde som vi ser hos (83) Nipaporn.  
Nipaporn skriver dog om sig selv, at humor og ironi er noget hun sætter pris på, samt at 
hun søger ægte kærlighed og den eneste ene. Dette kan lægge op til, at der mellem 
linjerne kan tolkes hvad hun mener, at en ordentlig person er og bør indeholde. Det er 
endnu en måde at bryde mådesmaksimet på. Her gør hun bare brug af flouting, hvilket 
betyder at hun lader det være op til læseren at finde det der står mellem linjerne. Hun 
er imidlertid stadig romantisk, da hun ved at søge en ordentlig person, lægger vægt på 
personen og samtidig benytter hun også vendingen ”den eneste ene”, som jo knytter sig 
til den romantiske kærlighed. Her kan man igen bringe (17) Kragen10 ind i billedet, da 
han i sin effektive søgning, som tidligere nævnt, lægger fokus på den specielle person i 
forholdet, og herved også formår at udtrykke romantik. Derudover skal det tilføjes, at 
(83) Nipaporn ikke blot bryder med effektivitetsprincippet, men også med 
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høflighedsprincippet. Dette gør hun ved at hun til dels roser sig selv, i og med at hun 
skriver, at hun er bedre til at snakke end til at skrive om sig selv, og dertil udtrykker hun 
også en form for utilfredshed ved, at hun skriver, at hun ikke gider modtage perverse 
mails. Hun fremstår ikke videre positiv i dette afsnit, hvilket er et brud på 
høflighedsprincippet. 
 
Her ses eksempler på hvordan effektivitets- og høflighedsprincippet bliver anvendt, samt 
hvorledes disse brydes ved blandt andet at skrive for megen overflødig information, ved 
at vildlede læseren eller fremstå negativ. Romantikken bliver her udtrykt i den effektive 
søgning, i form af at både (17) Kragen10 og (83) Nipaporn lægger fokus på den specielle 
person i forholdet, hvilket fører tilbage til den romantiske kærlighedsopfattelse.  
 
Opsummering 
Vendinger som ”den eneste ene” og ”jeg søger en at dele livet med” går igen i flere af 
profilerne. Disse knytter sig til Giddens’ beskrivelse af den romantiske 
kærlighedsopfattelse, og understøtter derved vores kategorisering af profilerne som 
værende romantiske.  
Trofasthed er for personen ligeledes en kvalitet, som knytter sig til denne 
kærlighedsopfattelse, da dette giver et godt udgangspunkt for en lang og fælles fremtid, 
hvilket vi ser forsøgt hos (17) Kragen10 og (11) fiel-y-carinoso. Dertil lægges der hos 
flere af profilerne, herunder også Kragen10, fokus på selve personen de søger, hvilket 
afspejler den romantiske kærlighed, som netop har fokus på denne specielle person. 
Den holdnings- og følelsesmæssige sproghandling bliver hos (17) Kragen10 benyttet til 
at give udtryk for nogle romantiske værdier som han finder vigtige i et forhold, her bl.a. 
troskab. Men samtidig hører vi også hvad han sætter mindre pris på, hvilket netop også 
er formålet med denne sproghandling.  
Én måde at gøre sin beskrivelse af sig selv og sin søgning effektiv på, er som både (17) 
Kragen10 og (59) filia gør, ved hverken at skrive mere eller mindre end nødvendigt. 
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Derimod skriver (96) Ticket-to-London ikke hvad hun søger og (83) Nipaporn undlader 
at give en definition af hvad hun forstår ved en ”ordentlig” person. De bryder altså 
begge med princippet om at udtrykke sig klart og uden flertydighed, da det ikke er klart 
for læseren hvad de præcist søger. Til trods for bruddet med effektivitetsprincippet 
formår Nipaporn, på samme måde som Kragen10, at udtrykke den romantiske 
kærlighedsopfattelse, da hun i sin søgning også har fokus på den specielle person.  
Profilerne i denne typologi har en generel tendens til at have fokus på den specielle 
person, hvilket ligger i forlængelse af den romantiske kærlighedsopfattelse. Dertil giver 
halvdelen udtryk for at søge en at slå sig til ro og dele livet med, og flere søger ”den 
eneste ene”. Derudover har profilerne også et stort fokus på dem selv, idet de beskriver 
hvem de selv er, men også hvad de sætter pris på og ikke sætter pris på, hos en 
potentiel partner, hvilket igen kan føres tilbage til fokus på den specielle person. 
 
 
10.3  Analyse af typologien ”konfluerende kærlighedsopfattelse” 
Vi har udvalgt (56) Ask me out (kvinde, 30 år) til analyse. 
Argumentation  
(56) Ask me out’s påstand skiller sig en anelse ud fra mængden, idet hendes påstand 
først og fremmest er ”Ask me out”. For det første giver hun udtryk for at hun gerne vil 
på date, ikke bare ”kontaktes”. For det andet lægger hun initiativet for den videre 
kommunikation i mandens hænder. ”Begivenheden har direkte tilknytning til romantiske 
fortællinger. Drengene forventer at de skal presse på for at komme i gang med det seksuelle, 
pigerne at de skal >>holde igen<<.” (Giddens 1992/1994, 57) Man kan nemt komme til at 
tænke på prinsen på den hvide hest, som kommer for at rede prinsessen. Profilens ejer 
har altså benyttet sig af et navn, som kan lede tankerne hen på den romantiske 
kærlighed.  
På den anden side kan man sige, at (56) Ask me out’s påstand er som stort set alle 
andres ”kontakt mig”. Dette begrunder hun også implicit ved at sige ”jeg har noget, jeg 
kan give dig, og du har noget, du kan give mig”, og således bliver der etableret en hjemmel, 
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der siger, at ”vi kan få et godt forhold når vi begge involverer os”. Belægget ligger implicit i 
teksten, fordi hun i de fire første linjer af sin profiltekst Om mig skriver, at hun gerne vil 
gøre noget ekstra for en kæreste (sammenfattet), men samtidig skriver hun længere 
nede, i Jeg søger, at hun forventer visse ting fra en kommende kæreste, bl.a. at han skal 
engagere sig.  
Ved denne argumentation kan vi konkludere at hun hovedsagligt søger konfluerende 
kærlighed grundet hendes ønske om et rent forhold, da det bygger på ligestillet given og 
tagen. Man kan også finde spor af den romantiske kærlighed jf. brugernavn.  
 
Sproghandlinger 
Generelt set er der i denne profil såvel som i de fleste andre mange holdnings- og 
følelsesudtrykkende sproghandlinger, og i (56) Ask me out’s profil kommer disse både til 
udtryk i beskrivelsen af hende selv og hvad/hvem hun søger. Der ligger en meget klar 
handlingsregulerende sproghandling i udsagnet: ”jeg vil overlade resten til dig og din 
nysgerrighed”, hvor afsender opfordrer modtager til kontakt. Derudover er Ask me out 
handlingsregulerende i afsnit 4 om sig selv, hvor hun fortæller om den ”ultimative date”. 
Dette er en klar opfordring til en kommende kæreste – men det er på lang sigt, fordi det 
ikke er noget alle og enhver kan udføre i morgen. Det er vel egentligt lidt paradoksalt, at 
der bliver brugt handlingsregulerende midler, hvis vi antager at Ask me out søger 
konfluerende kærlighed, for er det muligt at have et konfluerende kærlighed, hvor den 
ene part forsøger at kontrollere den anden? Måske vi i stedet skal forstå disse 
opfordringer som en standard – en slags mindste krav til hvordan en kæreste skal være, 
så Ask me out får sorteret de forkerte mænd fra.  
Den romantiske kærlighed kommer til udtryk i sætningen ”Jeg er ikke genert, men kan godt 
blive det hvis kemien er der og jeg bliver tiltrukket af dig…”.  Her kommer den ”spontane 
tiltrækning” til udtryk, som Giddens nævner i forbindelse med romantisk kærlighed. 
”Jeg er ikke hende der sidder og venter ved telefonen som et knurrende monster, har mit eget 
liv og egne interesser, det forventer jeg også at du har.”. (56) Ask me out giver her udtryk for, 
at hun ikke har lyst til at leve i et forhold med magtforskydelse ved at udtrykke sit behov 
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for personlig frihed. Ask me out informerer ydermere om, at hun ikke ønsker at 
involvere sin datter før parterne er ”afklaret”. Denne udmelding kan udtrykke et ønske 
om en forpligtigelse. Den forpligtigelse, der her forekommer mere bindende, i stil med 
”til døden os skiller” (Giddens 1992/1994, 51), end det rene forholds løse forbindelse. 
”[...] og som kun fortsætter for så vidt som begge parter anser det for at tilfredsstille dem 
tilstrækkeligt til at blive i det.” (Giddens 1992/1994, 63) 
I dette afsnit, har vi altså kunne konstatere at man kan stille spørgsmålstegn ved hvor 
hensigtsmæssigt (56) Ask me out benytter sproghandlingerne, hvis man forudsætter at 
hun ønsker sig et forhold i stil med det rene forhold. Vi har også set på hvordan den 
romantiske kærlighed kommer til syne i Ask me out’s profil, når vi analyserer den med 
henblik på sproghandlinger. 
 
Effektivitets- og høflighedsprincippet  
(56) Ask me out er meget konkret i sin profil, både når hun beskriver sig selv og en 
kommende kæreste. Det er helt klart, at hun har nogle standarder for mænd, og hun 
skriver bl.a.: ”du skal engagere dig og have lyst til at være en del af mit selskab, lave middage, 
sludre og nyde hinandens selskab”. Dette er kort, præcist og effektivt. Dog skifter Ask me 
out mellem ”han” og ”du” i tiltaleformerne, når hun skriver i Jeg søger. Hun skriver: ”Han 
må ikke være typen der følger samme kedelige rutine hver dag [...]. Du skal engagere dig og have 
lyst til at være en del af mit selskab”. ”Han” er mere høfligt, fordi det ligger en distance 
mens ”du” er mere direkte og effektivt. Dette skift leder vores tanker hen på de 
forskellige kærlighedsopfattelser, hvor enten ønsket om det specielle forhold (ubestemt 
person – han, den konfluerende kærlighed) eller den specielle person (bestemt person – 
du, den romantiske kærlighed) er i fokus. 
 På baggrund af dette søger Ask me out ikke udelukkende det rene forhold, men der er 
også en flig af det romantiske forhold, hvor det er personerne, der er i fokus og ikke 
forholdet. I Ask me out’s Jeg søger, bliver det også tydeligt, at hun ønsker sig elementer 
fra den romantiske kærlighedsopfattelse såvel som det rene forhold. Ask me out skriver 
f.eks. at hun søger: ”En mand der er afklaret og parat til venskab, følelser, forhold med henblik 
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på familieliv og massere af udfordringer [...]”. Ask me out er som tidligere antydet ikke 
entydig romantiker, men her kan man måske se det som Giddens fremlægger som den 
romantiske kærligheds rødder i det 18. århundrede. 
”Romantisk kærlighed var i alt væsentligt en feminiseret kærlighed. Som 
Francesca Cancian har påvist, talte man i tiden inden sidste del af det attende 
århundrede om kærligheden, hvis den da overhovedet kom på tale i forbindelse 
med ægteskab, som en kammeratlig kærlighed, knyttet til ægtefællernes 
fællesansvar for at bestyre huset eller gården.” (Giddens 1992/1994, 49).  
Sammenligningen mellem de to citater består i at (56) Ask me out søger ”venskab” og et 
”forhold med henblik på familieliv” og den kammeratlige kærlighed ”[...] knytte til 
ægtefællernes fællesansvar [...]”, i Ask me out tilfælde er ”huset eller gården” erstattet 
med barnet.  
Ved at analysere profilen vha. effektivitetsprincippet og høflighedsprincippet er vi 
kommet frem til at der er spor efter både det rene forhold og den romantiske kærlighed 
i Ask me out’s profil.  I den konfluerende kærlighed virker kravene til partneren mere 
eksplicit udtryk, end som profilerne i typologien romantisk kærlighed.   
 
Implikaturer 
 Eftersom (56) Ask me out gennemgående skriver effektivt, så bryder hun ikke som 
sådan med samarbejdsprincippet, men det kan diskuteres om der ligger en 
konversationel implikatur i hendes sætning: ”…[han] må gerne tænke over hvordan han 
behandler sig selv og sin krop”, idet der her ligger den underforståede mening, at han ikke 
kun skal nøjes med at tænke over det, men rent faktisk også gøre noget ud af at holde 
sig i form.  
Når (56) Ask me out siger hun er villig til at gøre ”det lille ekstra”, ligger det i kortene, at 
hun er villig til at forkæle sin partner. I den forbindelse gentager hun senere, i sin Jeg 
søger, at hun ønsker at en eventuel partner skal besidde samme lyst til at give lidt 
ekstra. Her et tydeligt eksempel på konfluerende kærlighed pga. af den emotionelle 
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”ping-pong”. ”Konfluerende kærlighed forudsætter ligestilling med hensyn til følelsesmæssig 
given og tagen [...]”. (Giddens 1992/1994, 67).  
Dette budskab, er modstridende med det romantiske billede, som (56) Ask me out nogle 
steder i sin profil tekst, har malet. Denne uafhængighed, som flere gange udtrykkes i 
teksten (jf. knurrende monster citat, tidligere bearbejdet), viser et klart ønske om et 
forhold, hvor parterne indgår på lige vilkår. Ønsket om ligestilling kommer især til syne 
når Ask me out siger ”[...] det er vigtigt for mig at vi er i øjenhøjde”. Her mener hun ikke at 
de to skal være lige høje, men appellerer til et forhold som bygger på gensidig forståelse. 
Dette er et særlig centralt budskab for den konfluerende kærlighed og det rene forhold.  
Man kan spørge sig selv, om der ligger seksuelle undertoner i udtalelsen ”[...] nyder at 
udfordre mine sanser i alle henseender.”. Det virker tydeligt at den implicitte mening er at 
(56) Ask me out bl.a. refererer til en eksperimenterende seksualitet. Her bliver den 
konfluerende kærlighedsopfattelse, for første gang, tydeligt repræsenteret i Ask me 
out’s profiltekst. ”Konfluerende kærlighed indfører for første gang ars erotica i kernen af det 
ægteskabelige forhold og gør opnåelsen af gensidig seksuel nydelse til et nøglepunkt med 
hensyn til forholdets opretholdelse eller opløsning.” (Giddens 1992/1994, 67).  
Den konfluerende kærlighed er altså også repræsenteret i Ask me out’s profil ved, at 
hun stiller krav til den kommende partner. Derudover har hun fokus på ligestilling i et 
forhold og på en emotionel given og tagen.   
 
Opsummering  
Det er en generel tendens i de profiler, som vi har tildelt titlen ”ligestillede”, at afsender 
redegør for sine interesser. Alle profiler indenfor i kategorien ”ligestillede” udtrykker på 
et tidspunkt hvad de laver i deres fritid eller hvad de går op i. Måske lægges der op til at 
modtager skal give plads til afsenders interesser, eller selv have fællesinteresser? Det er 
en helt klar tendens til at profilerne i kategorien den konfluerende kærlighed bruger 
meget tid på at beskrive sig selv og deres krav og ønsker til en eventuel partner. 
Beskrivelserne af dem selv indeholder typisk interesser, færdigheder og værdier. Der er 
langt flere kvinder i denne kategori end mænd, nemlig otte kvinder og to mænd.  
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Umiddelbart så (56) Ask me out’s profil ud til at have den konfluerende 
kærlighedsopfattelse, men ved en nærmere analyse kom både den romantiske 
kærlighed og den konfluerende kærlighed til udtryk. Den romantiske kærlighed så vi, da 
Ask me out lagde initiativet for den videre interaktion i hænderne på modtager, ved en 
idealisering af modtager og i lysten til at have en fælles historie med modtager. Den 
konfluerende kærlighed sås ved en emotionel ping-pong, en fokus på ligestilling og til 
sidst lysten til seksuel leg.     
 
 
10.4  Analyse af typologien ”blandet kærlighedsopfattelse” 
Vi tager udgangspunkt i den mandlige profil (2) AWN82 (mand, 27 år). 
Argumentation 
(2) AWN82’s påstand er ”kontakt mig”, hvilket han i sin profil begrunder med ”Jeg skal til 
at nyde livet, og jeg vil gerne have én at dele det med”.  Hjemlen er derfor, at vi alle gerne vil 
være fortrolige med en anden. En anden hjemmel, der kunne blive etableret, er ”det 
kunne blive dig (som jeg vil dele livet med)”.  Når AWN82 her skriver, at han gerne vil 
have en at dele livet med, og især når han skriver én med tryk, så lægger han op til et 
ønske om et romantisk forhold, fordi det lægger op til et fast forhold for resten af livet. 
Derudover beskriver han sig selv som passioneret og glad for sit arbejde ”Jeg elsker mit 
arbejde, og tænker meget på det”, hvilket er endnu en god grund til at kontakte ham, da 
det i mange tilfælde er mere tiltrækkende at være sammen med en person, der er 
passioneret. Dog er det ikke enhver pige, der skal skrive til AWN82, for han stiller krav til 
pigerne: ”Jeg søger en kvinde ca på min egen alder. Hvis du er yngre skal du i hvert fald være 
moden af din alder. Du må MEGET gerne have noget imellem ørerne!”. I dette udsagn ligger 
der en stærk styrkemarkør, i det man ikke skal overveje at kontakte AWN82, hvis man 
hverken er moden eller klog, og på dette punkt går det romantiske af profilen. Omvendt 
kan vi dog også spørge om AWN82 søger en klog og moden kvinde, fordi han ikke selv er 
det? ”Modsætninger mødes” siges det inden for den romantiske kærlighedsopfattelse, 
og således kan to personer udgøre et hele ifølge Giddens (1992/1994, 66). Hvis AWN82 
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er romantisk anlagt, så søger han måske en modsætning i en pige, der er klog og moden, 
fordi han selv mangler disse kvaliteter. Dette scenarie virker dog en smule tænkt, og vi 
hælder mest til den konklusion, at han søger en klog og moden kvinde, for på denne 
måde at få et mere ligestillet forhold, hvor der ikke er en skæv magtbalance, som der 
kan være i et romantisk forhold. 
 
(69) light-blue-girl (kvinde, 25 år) skriver i sit citat efter profilnavnet: ”Den eneste ene 
søges…” hvilket hun begrunder i profilteksten med:  
”Nå så må man hellere til at i gang og være lidt opsøgende i kærligheden selv:-) 
Nu har jeg vist ventet længe nok på at mister right er kommet forbi af sig selv og 
har ringet på min dør, men surpries det er så ikke lige sket;-) Så ville se om ikke jeg 
er lidt mere heldig herinde:-)”.  
Dette udsagn både begrunder og modsiger light-blue-girl’s påstand. Udsagnet støtter 
påstanden, fordi hun siger, at hun har ventet længe nok på drømmemanden og nu går 
hun selv i gang med at lede – men samtidig lægger hun op til at det er ’mister right’ der 
skal kontakte hende på Dating.dk (nu han ikke har ringet på hendes dør). I light-blue-
girl’s profil er det tydeligt, at hun mikser kærlighedsforståelserne, når hun både 
erkender at hun skal være opsøgende (konfluerende forhold), men samtidig 
venter/håber hun på at ’mister right’ kommer forbi (hendes profil) (romantisk forhold). I 
det hele taget er light-blue-girl ambivalent, idet hun længere nede i sin profiltekst 
skriver følgende: ”Jeg tror på at ting tager tid, og at man ikke bare lige hopper på hovedet ud i 
et forhold men lige bruger noget tid på at lære hinanden at kende og tage det stille og roligt…”. 
Når light-blue-girl tror, at ting tager tid, så afskriver hun vel også muligheden for 
’kærlighed ved første blik’ og romantisk kærlighed. Som vi tolker citatet, så skriver light-
blue-girl, at det er nødvendigt med tillid og intimitet for et forhold, og dette er også 
noget Giddens (1992/1994, 138) lægger vægt på: ”tillid […] må udvikles på grundlag af 
intimitet”. Alt i alt søger light-blue-girl nok den konfluerende kærlighed, men der er 
alligevel flere elementer af romantisk kærlighed i hendes profil, hvilket vi vil komme ind 
på igen under sproghandlinger i profiler.  
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Samlet set kan vi ud fra argumentationen se, at der både er romantiske og konfluerende 
elementer i (2) AWN82’s profil. AWN82 søger romantisk fordi han argumenterer for, at 
en pige skal kontakte ham, hvis hun ønsker et langvarigt og fast forhold, men samtidig 
stiller han krav til pigen, og det kunne tyde på, at der også er elementer af den 
konfluerende kærlighed ind over profilen.  (69) light-blue-girl er mere ambivalent i sin 
argumentation, fordi hun er træt af at vente på ’den eneste ene’ derhjemme, så nu går 
hun på nettet for at finde ham – men hun lægger op til i sin argumentation, at det stadig 
er manden, der skal kontakte hende, og derfor er der stærke romantiske træk over light-
blue-girl’s profil. Samtidig er det interessant at hun også er ”anti-romantisk” eftersom 
hun ikke vil hoppe direkte ind i et forhold. 
 
Sproghandlinger  
I starten af sin profil skriver (2) AWN82 : ”Hej dit navn her : )”, hvilket giver udtryk for 
sproghandlingen for de sociale konventioner, da han hermed taler direkte til læseren og 
byder hende velkommen. Desuden mener vi, at det er god ’netikette’ at byde 
velkommen og henvende sig direkte til modtager, for at kompensere for den fysiske 
adskillelse i tid og rum. Til slut i sin profil skriver AWN82 : ”Skriv hvis du vil vide mere”, 
hvilket er en handlingsregulerende handling, da han i høj grad opfordrer læseren til at 
kontakte ham. Når AWN82 henvender sig meget direkte til én læser (du – bestemt 
person ental), så kan vi tolke det som, at han lægger vægt på ’den specielle person’ 
jævnfør Giddens (1992/1994), og dette vil i så fald være et romantisk kærlighedstræk. 
Derudover formår han via sine krav at være meget holdnings- og følelsesudtrykkende, 
da han under Jeg søger nærmest ved opremsning beskriver, hvordan han synes, at hans 
kommende kæreste skal være (bl.a. skal hun være moden, klog, sig selv, have selvironi).  
 
(69) light-blue-girl giver i sin profil et løfte til modtageren, da hun til sidst skriver: ”Ps alle 
for svar”, og dette er en handlingsregulerende sproghandling, idet afsender eksplicit 
lover at svare alle, og på denne måde regulerer hun sig selv. Samtidig er dette udsagn 
også en regulering af andres handlinger, idet folk bliver opfordret til at skrive, fordi de er 
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garanteret et svar, og når hun således ikke udelukker nogen at svare, så udelukker hun 
heller ikke ham, der potentielt set kunne være ’mister right’. Når light-blue-girl er åben 
over for alle henvendelser, går dette ind under den romantiske kærlighedsopfattelse, da 
vi ser, at der er en forbindelse til både ”kærlighed ved første blik” og ”modsætninger 
mødes”, netop ved at alle kan kontakte hende. 
 
Ser vi på sproghandlingerne, så hører både (2) AWN82 og (69) light-blue-girl ind under 
den romantiske kærlighedsopfattelse, fordi de begge fokuserer på at regulere andre 
personers handlinger i forhold til (2) AWN82 og (69) light-blue-girl selv, idet de ønsker, 
at læsere skal kontakte dem, og der bliver ikke lagt vægt på hvordan læseren skal kunne 
agere i et fremtidigt forhold.  
 
Effektivitets- og høflighedsprincippet  
(2) AWN82 bryder med høflighedsprincippet ved at kræve en høj intelligens af kvinden. 
Da ikke alle mennesker er lige intelligente, begiver han sig ud i en ansigtstruende 
handling, for dem som ikke kan opfylde dette krav. Det kan være svært at definere 
intelligens, men selv de personer der normalvis vil føle sig kloge, vil ved sådan et krav 
formentligt føle sig stødte og stille sig tvivlende overfor deres egen kunnen eller slet og 
ret føle sig provokeret.    
(2) AWN82 benytter sig i høj grad af effektivitetsprincippet, da han i sin profil er meget 
direkte og konkret overfor hvad han forventer af en kæreste, hvilket gør at hans søgen 
effektiv, da han implicit kun opfordrer dem, der kan opfylde kravene, til at tage kontakt 
til ham. Der er ud fra Giddens svært at definere, om disse krav til en anden person er et 
træk fra enten den romantiske eller konfluerende kærlighed. I og med at AWN82 stiller 
krav til kvinden, så lægger han vel også vægt på det specielle i hende som person, og det 
er et romantisk træk. Samtidig mener vi også, at kravene kan være et konfluerende 
kærlighedstræk ved AWN82, da han søger intellektuel ligestilling i et forhold. 
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Modsat (2) AWN82 så skriver (82) MuligVis1 (kvinde, 30 år) meget høfligt, og det er 
næsten på grænsen til at blive irriterende at læse. Inden for de fire første linjer i 
profilteksten om sig selv når hun at undskylde for sig selv og for sine handlinger ikke 
mindre end fire gange:  
”Nå, nu fik jeg lige lyst til at smutte forbi her og se hvad der sker..:) [1. 
undskyldning] Egentlig kan jeg skrive en mindre roman,som beskriver mig og hvad 
jeg synes er vigtigt i livet. [2. undskyldning] Men vil forsøge at give et kort billede 
af mig:) [3. undskyldning] Selvom det aldrig kan være fyldestgørende vil ord som 
rolig, humoristisk […][4. undskyldning]”.  
Det er vores kommentarer i skarp parentes. Til at starte med undskylder MuligVis1, at 
hun har en profil på Dating.dk – hvor hun i øvrigt søger kæreste – fordi hun ”bare” er 
nysgerrig. Derefter undskylder hun implicit, at hun ikke skriver så meget (”jeg kunne 
skrive en roman” – men det gør jeg ikke (implicit mening)), og hun skynder sig også at 
tage forbehold for det, som hun skriver om sig selv (”vil forsøge” – undskyld hvis det ikke 
er godt nok (implicit mening)). Sidst men ikke mindst begynder MuligVis1 at sætte ord 
på sig selv, men inden da har hun taget forbehold for ordene idet ”det aldrig vil være 
fyldestgørende”. Vi kan dog indvende, at flere af ”undskyldningerne” er meget brugt i 
dagligdags forstand, f.eks. ”jeg vil forsøge”, men profilen her benytter dem i overdrevet 
grad, og derfor bliver det interessant for os, for hvorfor benytter MuligVis1 sig af alle 
disse undskyldninger og forbehold? Måske er det for at være høflig, og fordi hun vil 
fremstå beskeden, eller også er hun måske ikke helt sikker på om hun vil være på 
Dating.dk. For os som modtagere kommer MuligVis1 til at fremstå meget usikker, fordi 
hun ikke helt vil stå ved sine handlinger og udsagn. Spørgsmålet er, om disse linjer er 
udtryk for et ønske om romantisk kærlighed med en stærk mand, der kan tage hende i 
hånden og vise vejen, fordi Giddens (1992/1994, 67) påpeger, at ”de facto har den 
romantiske kærlighed imidlertid en alvorlig skævhed i magtmæssig henseende”. Desuden er 
det som tidligere nævnt naturligt at kvinder er mere tilbageholdende i deres sprogbrug 
for bl.a. at undgå at virke bedrevidende (Bryld & Markussen 2003, 80), og dette kan vi se 
gør sig gældende i MuligVis1’s profiltekst. 
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Umiddelbart har vi svært ved at bedømme, om (2) AWN82’s brug af 
effektivitetsprincippet (og den manglende brug af høflighedsprincippet) er et udtryk for 
konfluerende kærlighedsopfattelse eller den romantiske, men dette styrker samtidig 
vores placering af AWN82 i gruppen med den blandede kærlighedsforståelse, idet han 
ikke udtrykker sig klart over for modtageren.  Som vi har analyseret, så er (82) MuligVis1 
næsten helt modsat af (2) AWN82 idet hun er særdeles høflig og ikke særlig effektiv. Vi 
mener, at den måde, som (82) MuligVis1 er høflig og skriver på, lægger op til en 
romantisk kærlighedsopfattelse, idet hun virker til at acceptere en magtfordeling, hvor 
hun vil være den underdanige. 
 
Implikaturer 
(2) AWN82 er som nævnt effektiv i sin profil tekst, og han skaber derfor umiddelbart 
ingen implikaturer, men vi mener dog, at han bryder med mådesmaksimet ved at 
vildlede læseren, om hvilken kvinde han ’ønsker’ sig. I sin tekst skriver han, at han 
ønsker en kvinde på ca. sin egen alder, men hvis hun er yngre og mere moden af sin 
alder, er dette også i orden. Han er uklar i sin mening, og kunne have nøjes med blot at 
søge efter en kvinde, der er moden.   
 
(98) tungepiercingtøs24 (kvinde, 25 år) lægger ud med at beskrive sig selv ved hjælp af 
alfabetet fra A-V, hvor forbogstavet lægger op til et tillægsord eller navneord, således: 
”A:Anderledes, afslappet, B: blå øjne  C: charmerende [...]”. Disse ord er ord, som hun selv 
har valgt, fordi hun tillægger dem en betydning i forhold til sig selv, og det er med til at 
skabe implikaturer, idet ordene giver modtageren associationer og på denne måde 
bryder med mådesmaksimet, idet hun ikke undgår flertydighed. Nogle af ordene virker 
meget ligetil for modtager at afkode, f.eks. blå øjne og jyde, men samtidig giver det også 
associationer for modtager. Hvis modtager er københavner, så har han muligvis en 
anden forestilling om jyder, end jyder har om jyder. Et andet ord, som 
tungepiercingtøs24 beskriver sig selv med er ”I: isterning”, og for os som modtagere, så 
kan vi ikke umiddelbart afkode dette ord, da der ikke ligger en almen vedtaget mening 
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bag ved. I virkeligheden er ordvalget (f.eks. isterning) måske bevidst, fordi det undrer 
folk hvilken mening der ligger bag, og på denne måde bliver folk opfordret til kontakt af 
tungepiercintøs24. Efter gennemgangen af ”alfabetet” beskriver tungepiercintøs24 sig 
selv i sætninger, hvor mange af ordene brugt i ”alfabet” bliver gentaget. Vi tror, at 
tungepiercingtøs24 vælger dels at beskrive sig selv med enkeltord og derefter 
sætninger, fordi hun lægger vægt på at finde den specielle person (romantisk kærlighed) 
ved, at hun redegør for, hvorfor lige netop hun er speciel. Omvendt lægger hun op til et 
konfluerende kærlighedsforhold, idet hun remser sine kvaliteter op og dermed fortæller 
om, hvad hun kan bidrage med i forholdet. Til sidst i sin profiltekst skriver 
tungepiercingtøs24, at hun ”Søger drømmefyren, der kan slå benene væk under mig.......”. 
Dette er også en implikatur, fordi hun bryder med kvalitetsmaksimet, da det er en 
metafor, fordi vi ikke går ud fra, at hun helt bogstaveligt vil have en fyr til at tackle 
hende med vilje. Dette lægger op til romantisk kærlighed, fordi det også kan minde om 
en anden metafor, som er grundlaget for denne kærlighed, nemlig ”kærlighed ved først 
blik”. tungepiercingtøs24 er dog ikke udelukkende romantisk, da vi ser en snert af 
konfluerende kærlighed sidst i profilteksten, hvor hun skriver om hvad hun søger: ”Det er 
vigtigt for mig, at man kan snakke om tingene i et forhold.”. Dette udsagn lægger op til 
refleksivitet og intimitet, hvilket er med til at skabe konfluerende kærlighed ifølge 
Giddens (1992/1994, 66): ”At åbne sig for den anden, forudsætningen for det jeg vil kalde 
konfluerende kærlighed [...]”. 
 
(2) AWN82 skaber som nævnt ikke nogen implikaturer, som vi mener, kan fortælle os 
noget om hvilken kærlighed, som han søger efter gennem sin profil.  (98) 
tungepiercingtøs24 skaber til gengæld mange implikaturer i sin profil, og dette gør det 
også svært for os at afkode hendes kærlighedsforståelse.  Hun lægger vægt på at 
beskrive sig selv med navneord og tillægsord, og når hun sætter dem op nærmest i 
punktform, så er der ikke nogen kontekst, og derfor får modtageren svært ved at afkode 
den implicitte mening. Når (98) tungepiercingtøs24 remser alle sine ’fordele’ op, så 
mener vi, at det både kan være, fordi hun lægger vægt på det specielle i mennesker, og 
derfor søger en speciel person (romantisk kærlighed), eller fordi hun fortæller om det 
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hun har at tilbyde i et forhold (konfluerende kærlighed), og således søger en person der 
kan svare hendes ’specialiteter’. 
 
Opsummering  
Kærlighedsforståelsen i (2) AWN82’s profil, bærer præg af at være en blanding af en 
romantisk og konfluerende kærlighedsopfattelse. Den romantiske opfattelse kommer til 
udtryk ved at AWN82 søger en kæreste og ønsker at finde en at dele livet med. Den 
konfluerende kærlighed kommer til udtryk ved, at han opstiller nogle krav til kvinden, 
som man må formode han selv kan opfylde. Kravene om selvironi, intelligens og selvtillid 
er først og fremmest noget han søger hos en kvinde og man må derfor også formode at 
han selv kan tilbyde dette. På baggrund af dette lægger han op til, at begge partere kan 
få noget ud af det.   
Generelt for profilerne i typologien ”blandet kærlighedsopfattelse” er, at størstedelen af 
profilerne er refleksive på et eller flere punkter omkring dem selv, eller hvem de søger. 
Derudover ser vi en klar tendens til, at profilerne søger en partner, ”som kan give dem 
modspil”, og som de kan diskutere med, og dette ser vi som et udtryk for konfluerende 
kærlighed, da det lægger op til et forhold, hvor parterne er ligestillede. Samtidig er der 
også tendenser mod den romantiske kærlighedsopfattelse, idet profilerne enten 
eksplicit eller implicit udtrykker elementer fra det romantiske kærlighedsideal (bl.a. 
”mister right” og ”hende den helt specielle”).  
Samlet set kan vi sige, at hvis vi indsætter alle profilerne fra denne typologi i et 
kontinuum, så vil de fleste af profilerne fordele sig omkring midten, dog med en 
hældning mod enten det romantiske eller den konfluerende kærlighedsopfattelse. En 
enkelt af profilerne er endda helt henne i den konfluerende kærlighedsopfattelse, idet vi 
ved denne nærgående analyse har fundet ud af, at profilen overvejende søgte et 
konfluerende forhold, og ikke et blandet forhold, som først antaget. 
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10.5  Analyse af typologien ”udefineret kærlighedsopfattelse” 
I vores opdeling af typologier, faldt vi over en lang række profiler som umiddelbart ikke 
giver udtryk for en bestemt kærlighedsopfattelse. Da denne gruppe udgør en betragtelig 
del af vores empiri, har vi valgt at inddrage den i analysen. Vi har i denne typologi valgt 
at have (6) Chrisjay (mand, 22 år) som et gennemgående eksempel. 
 
Argumentation  
Påstanden i profilerne (kontakt mig), bakkes i flertallet op af, at de i deres info-boks 
søger ”kæreste”. Men da profilerne ikke stiller nogle direkte krav til læseren om, hvad 
de ønsker af et forhold, er profilerne og belæggene for påstanden bygget op om deres 
egne personkarakteristika.  (6) Chrisjay skriver i sin profiltekst; ”Jeg er en meget stille og 
rolig nede på jorden [...]” og ”[...] er meget kærlig og åben person, og kan godt li at sige hvad jeg 
mener”. Hjemlen her er, at det er godt at være en meget kærlig, åben og rolig person, 
som ikke er bange for at udtrykke sine holdninger. Der bliver i deres profiler lagt stort 
vægt på hvem de er som personer, andre profiler udtrykker det således; (27) Mr Blik: 
”Altid glad og smilende” eller (90) Soejde: ”jeg er en glad og udadvendt pige”. Belæggene er 
eksplicitte og hjemlen bygger således på, at en positiv person er at foretrække. I og med 
at belæggene er eksplicitte, bliver det nemmere for læseren at afkode personen bag 
profilen, når der ikke skal læses mellem linjerne.  
I vores analyse har vi primært tydet kærlighedsopfattelserne ud fra, hvad profilerne 
søger hos en kæreste, men når profilerne kun skriver om sig selv, skal 
kærlighedsopfattelsen ofte tolkes indirekte. I (6) Chrisjay’s tilfælde, kan det at han er 
åben og kærlig tolkes som, at han lægger op til et forhold hvor disse værdier påskønnes 
af modtager. Et forhold, som indeholder åbenhed, og hvor parterne indbyrdes kan 
udtrykke sig frit, minder om den konfluerende kærlighed. Som sagt stiller profilerne med 
den udefinerede kærlighedsopfattelse ingen krav til læseren og deres forholdstype, 
hvilket udmønter sig i, at de formentligt ønsker at opnå tilknytning fra læseren på 
baggrund af deres egen personlighed. 
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Sproghandlinger 
Mange af brugerne gør brug af den informationsudvekslende sproghandling i deres 
profiler. Denne sproghandling kommer til udtryk, ved at profilerne ofte fortæller rene 
fakta om dem selv, dvs. deres job, boligstatus samt alder. Et eksempel er; (49) Timmi22: 
”jeg hedder Timmi og er 23 år. Jeg bor på Lolland i by der hedder Nakskov. Jeg er ved at uddanne 
mig til industrioperatør”. På samme måde gør (6) Chrisjay, men han tilføjer dog lidt ekstra, 
”[...] bor i hus som ligger på greve strandvej, tæt på vandet og jeg er ikke hjemmeboende” og 
”[...] i min fritid styrketræner jeg 5 gange om ugen.”. ChrisJay informerer med andre ord om 
sin økonomiske situation, personlige relationer (”venner”) og sin fysiske tilstand, og 
dette er en generel tendens for typologien. At profiler er informationsudvekslende, er 
med til at fremme belægget for påstanden at de skal kontaktes, fordi profilerne fortæller 
om deres kvaliteter og materielle værdier. Endnu en måde for profilerne at opnå 
tilslutning bliver udtrykt i den holdnings – og følelsesudtrykkende sproghandling; (75) 
mariafoss ”i min fritid elsker jeg at være sammen med mine veninder, gå i borgrafen eller en 
cafe tur” eller (35) rbv ”..Jeg siger tingen som de er.. Gider ikke ligge skjul på noget”. Generelt 
benytter denne typologi sig af den holdnings- og følelsesudtrykkende samt den 
informationsudvekslende sproghandling, men en del benytter sig faktisk også af den 
handlingsregulerende (49) Timmi22: ”men ellers spørg”og (42) souschefmartinp: ”skive 
hvis du vil vide mere”, hvor brugerne ønsker at regulere læserens handling, da 
vedkommende opfordrer til kontakt. Disse sproghandlinger er alle med til skabe belæg 
for hvorfor man skal kontakte dem.   
 
Effektivitets- og høflighedsprincippet  og implikaturer 
I netop denne typologi benyttes begge principper. Effektivitetsprincippet kommer til 
udtryk ved, at de i deres information om sig selv er meget grundige, og dette hjælper 
læseren til at danne sig et indtryk af brugeren og på denne måde skabe en relation. 
Høflighedsprincippet bliver både brugt og misbrugt ved at de ingen krav stiller til 
læseren. Når der ingen krav bliver opstillet, giver det mulighed for, at alle føler sig 
velkomne. (53) Afrodite ”Har ikke en liste over foretrukne evner en kæreste skal besidde” og 
(49) Timmi22 :” mine krav til en kæreste er ikke det vilde”. På denne måde kommer 
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høflighedsprincippet til udtryk. Disse manglende krav bryder med kvantitetsmaksimet. 
Dette sker, da læserne skal læse mellem linjerne for at få den fulde forståelse af teksten, 
og dette kan vildlede læseren. (6) ChrisJay skriver således ”Ved ikke om jeg har glemt 
noget..?”. Implikaturen her er flouting og fordi afsender ønsker at få modtager til at lede i 
konteksten efter budskabet (”jeg vil gerne fortælle dig mere om mig selv, hvis du spørger 
mig”). ChrisJay og mange andre profiler inden for denne typologi har en tendens til at 
forbryde sig mod kvantitetsmaksimet, idet de gentagende gange beretter sin alder og sit 
bosted.  
 
Opsummering 
På baggrund af den tekstnære analyse, er det ikke muligt for os at give et bud på 
kærlighedsopfattelserne i profilerne inden for gruppen af den udefinerede 
kærlighedsforståelse. Brugerne i profilerne lægger for det meste vægt på sig selv som 
specielle personer, hvilket betyder at de generelt beskriver sig selv, og de kvaliteter de 
kan bringe ind i et forhold. Dermed peger den umiddelbare generelle 
kærlighedsopfattelse i denne typologi mod den romantiske kærlighed. Den romantiske 
kærlighedsopfattelse søger kort sagt en person der kan komplettere ens liv. Måske kan 
dette også forklares ved, at nogle af brugerne selv er i tvivl om, hvad de konkret ønsker 
af en partner, hvilket nogle helt eksplicit udtrykker. (53) Afrodite ”Har ikke en liste over 
foretrukne evner en kæreste skal besidde” og (49) Timmi22: ”mine krav til en kæreste er ikke 
det vilde”. Da brugerne ikke udtrykker hvad de ønsker af et forhold eller en partner, og 
da deres beskrivelse af den selv er meget generel, så bliver det nærmest gætværk for os 
at beskrive deres kærlighedsopfattelse. Deres profiler afspejler muligvis en 
kærlighedsopfattelse (i og med at de ikke udtrykker noget om kærlighed), men det er 
ikke en kærlighedsopfattelse der er analyserbar i forhold til Anthony Giddens’s 
definitioner af kærlighed. 
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10.6  Analyse af typologien ”søger flirt” 
Vi ser det ”at date” som at inspicere et hus for at finde ud af, om man kunne tænke sig 
et kortere eller længere ophold i det. Det kan være en ”introspektion”, med henblik på 
om følelserne for hinanden kan bære et længere forhold eller en kynisk gennemgang af 
fejl og mangler. En flirt er interaktion baseret på tiltrækning og har ikke nødvendigvis 
fokus på et langsigtet forhold. Med dette in mente vil vi kort analysere profilerne i 
kategorien søger flirt. 
(72) Lundfort skriver f.eks. ”Det er nok en lille flirt jeg søger ( ind til videre )..! ;)”. Her giver 
Lundfort altså udtryk for, at der er mulighed for, at flirten kan udvikle sig til et forhold. 
Det samme er tilfældet for (78) MeYou, som siger at ”[...] en flirt eller nye bekendtskaber 
kunne også være super. Dog søger jeg allerhelst en kæreste :)”. Tilgangen her er bygget op 
som en date, men en date undercover, forklædt som flirt. Dette kan være for at tillokke 
modtagere, som leder efter noget uforpligtigende eller for ikke at sætte forventningerne 
i vejret hos modtager. MeYou’s profilnavn kan appellere til en romantisk kærlighed jf. 
tosomheden i navnet. Ydermere siger MeYou i sin jeg søger ”Hm en gentleman i byen – og 
en gadedreng i sengen!? ☺”. Ønsket om en gentleman lægger op til et romantisk forhold, 
hvorimod en ”gadedreng i sengen” minder mere om den konfluerende kærlighed og 
indførelsen af ars erotica i forholdet. (18) Kristian ks fremstår en anelse sky i sin profil, 
da han benytter sig af opting out, fordi han skriver, at han ikke er så god til at skrive om 
sig selv. Dog kompenserer han med det samme ved at opfordre til en 
mailkorrespondance. På denne måde kommer han til både at virke sky for den offentlige 
interaktion og ivrig efter at den mere intime samtale.  
I denne kategori er der to som søger en date og tre som søger en flirt. Man kunne 
forledes til at tro at de som søger date, også søger en mere varig forbindelse end de som 
søger flirt. Men to ud af de tre, der søger flirt, giver i deres profiltekst til udtryk for at et 
forhold kunne komme på tale ved en videre interaktion. Der er altså en tendens til at 
profilerne i kategorien søger flirt, træder varsomt med henblik på at indgå i et forhold og 
prøver at undgå høje forventninger. 
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10.7  Analysen af typologien ”søger venner” 
Ved gennemgangen af de 100 udvalgte profiler er der fire profiler (to mænd og to 
kvinder), som falder udenfor mængden, idet de eksplicit skriver, at de søger venner.  I 
det hele taget finder vi det pudsigt, at en side som Dating.dk giver brugerne 
valgmuligheden ”Jeg søger venner” i info-boksen, når siden er baseret på at formidle 
kærlighedsforhold (dating).  Spørgsmålet er, om denne ’søge-mulighed’ er etableret, for 
at lokke flere folk til hjemmesiden og gøre det mere uforpligtende for de usikre eller 
nysgerrige brugere? Set fra Dating.dk’s synspunkt er det godt med flere profiler på deres 
side, da det kan være med til at udbrede deres popularitet og det almindelige kendskab 
til hjemmesiden, og samtidig får Dating.dk mulighed for at tjene flere penge på både at 
sælge plus-profiler til brugerne og annoncekroner fra annoncørerne. Eftersom disse fire 
profiler søger efter venner og dermed ikke decideret efter kærlighed, så mener vi ikke, 
at det er ideelt, at analysere dem strengt efter samme skema, som vi har gjort med de 
ovenstående typologier. Vi vil i stedet for at lede efter en kærlighedsopfattelse, som 
måske ikke er der, reflektere over enkelte punkter, som vi faldt over i forbindelse med 
gennemgangen af profilerne. 
Den mest interessante er profilen (85) prinsessens (kvinde, 28 år). Vi undrer os over 
prinsessens, idet hun skriver: ”Søger intet…. Kigger bare lidt på alle prinserne......”. Implicit 
skriver hun, at hun ikke ønsker kontakt, og dette går imod den gængse påstand ”kontakt 
mig”, som brugerne på dating.dk stiller enten implicit eller eksplicit i deres profiltekst. 
Det er interessant, at prinsessens indirekte siger, at andre ikke skal skrive til hende, fordi 
hun bare kigger og ikke søger noget. Hvis prinsessens er på Dating.dk, fordi hun er 
nysgerrig efter at læse andres profiler, så er det vel overflødigt arbejde og information 
både at lægge profilbillede ind, skrive i ’citatet’, skrive den korte profiltekst samt at 
udfylde noget af boksen med ’udvidet info’. Hvis hun ingen kontakt ønsker, ville det 
mest effektive være kun at have standardprofilteksten og basisinformationerne på 
profilen, som er uomgængelige når man opretter sig. Måske ønsker prinsessens faktisk 
kontakt, men hun ønsker muligvis, at det skal ske på hendes vilkår, og således kan 
hendes profil fungere som et visitkort, hvis hun har henvendt sig til andre.  Dette kan 
også ses i lyset af, at prinsessens søger chatvenner (i info), og hun surfer måske derfor 
ikke rundt på samme måde blandt profiler, som de brugere, der aktivt søger et forhold. 
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Det kan så diskuteres, hvor vellykket dette ”visitkort” er, hvis formålet er at efterlade et 
positivt indtryk af prinsessens, da profilen ikke umiddelbart siger meget om personen 
bagved. En anden tolkningsmulighed er, at prinsessens søger mere passivt efter en 
mand, idet hun netop skriver, at det er prinserne, hun kigger efter. På denne måde gør 
hun også sig selv mere kostbar og uopnåelig, fordi hun ikke umiddelbart lægger op til en 
flirt/date/kæreste. 
 
(91) spont@n (kvinde, 30 år) er helt ovre i den modsatte grøft af (85) prinsessens, fordi 
hun hellere end gerne vil have kontakt med folk – hun vil endda gerne have en 
diskussion i gang, fordi hun skriver:  
”Også vil jeg lige ha mættet min nysgerrighed omkring hvad dating.dk egentlig 
er… Der er nogen der siger det er en endeløs afhængihed, for at søge efter det der 
er endnu mere perfekt… gi mig et spark hvis i mener jeg tager fejl…” 
spont@n er tydeligvis lidt fascineret af hele netdating-fænomenet, og hun griber tyren 
ved hornene ved at henvende sig direkte til brugere af netdating, så hun kan få deres 
version af fænomenet.  
 
Den sidste kommentar, som vi vil knytte til profilerne, der søger venner, er meget kort. I 
virkeligheden er det en undren over profilen (28) Mr-indi (mand, 21 eller 24 år). For det 
første er der en vis uklarhed omkring hans alder, da han i profilteksten skriver: ”Jeg er 21 
år”. Dette er i modstrid med alderen i info, da der her står, at han er 24 år. Som tidligere 
beskrevet, så er der visse obligatoriske oplysninger, som man skal udfylde, når man 
opretter en profil på Dating.dk, herunder ens fødselsdag (og år), og disse oplysninger 
bliver altid vist på profilen. Vi tænker, at der kan være to forklaringer til denne 
uoverensstemmelse. Den ene forklaring kan være, at Mr-indi er 24 år, men han har haft 
sin profil igennem lang tid og har derfor ikke fået opdateret den med hensyn til bl.a. 
alder. Dette virker dog en smule usandsynligt, idet tre år er lang tid at have en profil 
uden at tænke på at opdatere profilteksten. Desuden kan vi se, at Mr-indi har været 
online indenfor en uge, så det er heller ikke fordi han ikke længere benytter sin profil. 
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Den anden forklaring er, at han ved oprettelsen har pyntet lidt på sin alder, så han 
dukker op når brugerne af Dating.dk søger efter profiler, der er ældre end 21 år. Dette 
virker dog heller ikke som en helt plausibel forklaring, idet han selv søger efter venner, 
der er mellem 15-19 år.  Hvis vi antager at Mr-indi er 24 år, så synes vi det lyder lidt 
specielt, at han gerne vil have venner, der er mellem 15-19 år, da vi mener, at i denne 
fase af livet virker en aldersforskel på kun enkelte år som stor. Den sidste ting, som vi vil 
kommentere i Mr-indi’s profil er, at han ikke har noget profilbillede. Dette er i sig selv 
ikke så mærkeligt, men det specielle er, at han har valgt at lægge tre små billeder af sig 
selv fra sit billedalbum ind under det tomme profilbillede. Vi har ingen kvalificerede 
forslag til, hvorfor Mr-indi kunne tænkes at have gjort dette. 
 
Samlet set er der ikke de store fællestræk ved disse profiler andet end, at de søger 
venner og fortæller om, hvorfor de søger venner (undtaget er (85) prinsessens). 
 
10.8  Analyse af typologien ”Ghost” 
Da profilerne er tilfældigt udvalgt, fik vi samlet en del profiler som vi ikke kunne 
kategorisere, hverken ved hjælp af kærlighedsopfattelserne eller ved analyse med 
sproglige teorier. Disse profiler har ikke billede og kun meget lidt eller overhovedet 
ingen tekst. Alle har naturligvis udfyldt de obligatoriske informationer, bl.a. alder, vægt 
og hvad de søger, da det er nødvendig for at oprette en profil. Disse profiler udgør 15, 
og vi betegner deres typologi som Ghosts.  
10 af profilerne inden for denne typologi, har hverken billede eller tekst, og 
kønsfordelingen ligger på en kvinde og ni mænd. Udover disse profiler, har fem profiler 
valgt blot at tilføje et billede på deres profil. 13 profiler har kun den standardprofiltekst, 
som Dating.dk har ”skrevet”. De resterende tre profiler, har alle tilfælles at de har 
udfyldt en profiltekst. Fælles for disse profiler er, at de alle har udfyldt en meget kort 
profil tekst. Vi vil ikke gå i dybden med dem, da vi mener, at analyseresultaterne vil blive 
meget søgte. For at finde kærlighedsopfattelse vil en analyse kræve et minimum af 
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udtryk i profiler, og dette mener vi ikke, at profilerne opfylder, da de ikke udtrykker 
nogen værdier, der knytter sig til kærlighedsopfattelserne. 
Generelt for denne typologi er, at den eneste påstand om, at de ønsker kontakt, ses i 
den obligatoriske boks om udvidet info, hvor de har udfyldt hvad de søger, som jo i dette 
tilfælde danner belæg for påstanden. Hjemlen er derfor, at hvis man søger, venner, 
kæreste eller date (dette er forskelligt fra profil til profil), så kontakt vedkommende.  
Derudover er det helt tydeligt at effektivitetsprincippet ikke bliver brugt, brugerne 
kunne ved at være mere informationsgivende, være langt mere effektive.  
 
Ghosts’ rolle på Dating.dk: 
Som sagt kan vi med disse profiler ikke få en forståelse af deres kærlighedsopfattelse. 
Men da de udgør så stor en procentdel af vores samlede profiler, mener vi dog, at de er 
værd at kigge på. Det er ikke kun os, som finder denne typologi interessant. Ifølge en 
netværks analyse udført af Garton (Lønsted & Schramm, 66), har disse personer, som i 
analysen bliver kaldt lurerne, også en rolle på sådanne hjemmesider. Selvom disse 
profiler kan virke passive og uinteresserede er dette ikke nødvendigvis tilfældet; 
”Pludselig sender de alligevel et bidrag af sted, idet de er blevet provokeret af et indlæg [eller 
profil] eller inspireret af en særlig sag eller vinkel” .. ”Lurerne har dermed alligevel en indflydelse 
på og påvirker netværket” Der bliver i den korte analyse ikke beskrevet præcis hvilken 
effekt disse lurer har på diverse hjemmesider, men vi synes, at disse profiler har været 
interessante at kigge på, fordi vi mener, at disse brugere må have en grund til at oprette 
en profil.  Ifølge (Lønsted & Schramm, 44), giver anonymiteten mulighed for, at 
aktørerne kan gemme sig og ikke mindst lege med deres identitet. Hvorvidt brugerne på 
Dating.dk benytter anonymitet på den ene eller anden måde, er svært at vide sig sikker 
på, men vi mener helt klart at det spiller en vigtig rolle for dem. Vores bud på disse 
brugeres brug af Dating.dk, handler om at de ønsker at være helt anonyme. På baggrund 
af Lønsted & Schramms (2001) fremstilling kan det ikke udelukkes at nogle disse 
brugere, er folk, som er gifte, eller som ønsker at lege med deres identitet ved at 
fremstå som singler. De ønsker måske at lade en virtuel flirt forblive virtuel, som derfor 
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muligvis er hemmelig, og derfor helt uden konsekvenser. Derudover mener vi også, at 
nogle af brugerne blot har valgt at lade deres profil være helt neutrale, fordi de selv 
ønsker at tage kontakt til andre og ikke ønsker at dømmes på et evt. profilbillede eller en 
profiltekst. Man kan til sidst også tale for, at disse profiler blot er nyoprettede profiler, 
som blot bliver udfyldt på et senere tidspunkt. 
Dette betyder altså, at selvom man umiddelbart ikke kan se meningen og betydningen af 
disse Ghosts, så har de ifølge Lønsted & Schramm (2001) altså en betydning for den 
pågældende hjemmeside. Vi kan ikke konkludere på årsagen til ghostens 
tilstedeværelse, men vi tror dog, at det kan have noget med anonymiteten at gøre eller 
at de ikke har udfyldt deres profil endnu.  
 
11. Diskussion 
Efter analysen af profilerne er der forskellige punkter vi har udvalgt til en diskussion, da 
vi finder dem interessante i forhold til vores analyse. Vi vil diskutere kønnenes adfærd 
på Dating.dk og hvordan den virtuelle anonymitet og intimitet spiller ind på de udtrykte 
kærlighedsopfattelser. Til sidst vil vi runde diskussionen af med en diskussion af 
kærlighedsbegreberne. 
 
11.1  Kønnenes adfærd på dating.dk  
Vi har igennem vores analyse fundet frem til forskellige tendenser som hænger sammen 
med hvilket køn, brugeren er. En af de tendenser vi har lagt mest mærke til er, hvordan 
mænd og kvinder vægter deres profiltekst på forskellige fokusområder. Denne tendens 
ligger til en vis grad i forlængelse af Mette Bryld & Randi Markussens (2003) teori om, at 
der en forskel på, hvordan mænd og kvinder agerer på nettet. Vi vil derfor diskutere på 
hvilke områder, forskellen kommer til udtryk, og hvorfor vi ser denne forskel. 
Vi ser, at mændene generelt er meget beskrivende omkring, hvem de er, og hvad de 
kræver af en potentiel partner. De er gode til at være præcise og konkrete omkring, 
hvad de ønsker af et forhold, og hvordan de selv vil være i et forhold. Dette gør dem 
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effektive, og på den måde gør de det nemt for andre brugere at skabe sig et overblik 
over vedkommende. Dog kan man argumentere for, at de ved deres effektivitet samtidig 
er med til at afskære brugere, som ikke lever op til deres krav. 
Kvinderne er generelt mere fokuserede på dem selv og deres behov. Kvinderne lægger i 
deres profiltekst vægt på, hvem de er som personer, og hvilke interesser de har. De er 
generelt ikke så beskrivende, omkring hvilke ønsker de har, som mændene er. At de på 
den måde er passive overfor for andre brugere, gør at kvinderne på sin vis byder alle 
velkomne, da de ingen krav stiller og derved fravælger de ikke nogen.  
Denne tendens for begge køn kan paralleliseres til Bryld & Markussens (2003) teori, om 
at mænd er mere direkte og kvinder fremstår mere bløde i deres fremtoning. I den 
romantiske kærlighedsopfattelse er magtforskydningen et vigtigt element, da den til en 
hvis grad lader mænd være den dominerende. Forbindelsen mellem kvindernes 
profiltekst og den romantiske kærlighedsopfattelse hænger umiddelbart sammen, men 
betyder det, at kvinderne ønsker at bringe en magtforskydning ind i deres forhold, da de 
på flere måder er passive i deres ønsker og krav til en mand. Og betyder det, at alle 
kvinder er tilhængere af den romantiske kærlighedsopfattelse? Først og fremmest har vi 
ikke ret til at slå alle over en kam. Dernæst kan denne mere eller mindre ubevidste 
bibringelse af magtforskydningen være et forsøg på god gammeldags kurmageri og 
ønske om at være tiltrækkende på de feminine værdier. Vi kan ikke afgøre præcis, hvad 
der ligger til grund for tendensen, idet vi netop kun ser på det udtrykte i profilen og ikke 
på personen bag ved teksten. 
På baggrund af mændenes fremstilling, er det igen muligt for os at drage direkte 
paralleller til en bestemt kærlighedsopfattelse – den konfluerende kærlighed. I 
konfluerende kærlighed er der fokus på ligevægt og at begge parter skal få noget ud af 
forholdet.  Når mændene generelt er effektive, kan vi måske sige, at alle mænd er 
tilhængere af denne kærlighedsopfattelse? Men som med kvinderne, mener vi ikke, at vi 
kan slå alle over en kam. Men hvorfor er mændene mere direkte og effektive i deres 
profiltekster? Måske er det blot noget som samfundets normer har tillagt mændene, 
eller også hænger det sammen med at begge køn, tror at det er sådan det modsatte køn 
ønsker at se dem? 
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Lad os holde lidt fast i den sidstnævnte tanke. Kan vi i virkeligheden glemme alt om 
gammeldags kurmageri, ligestilling, bestemte kærlighedsopfattelser og tillagte værdier – 
og skal vi måske i stedet fokusere på denne tendens som et forsøg på at please den 
anden? I mange af mændenes profiler ser vi gang på gang, at de er tilhængere af 
sofahygge og romantiske middage, hvor kvinderne i højere grad udtrykker glæden for 
sex. Er dette et forsøg på, at præsentere værdier som de tror, at det modsatte køn 
lægger vægt på? Sofahygge og romantiske middage er oftest noget kvinder er ”kendt” 
for at være tilhængere af, mens sex er noget som mænd oftest klandres for at være 
fanatiske af. Er det at mænd er mere effektive og kvinder er bløde i deres fremtoning 
derfor også et resultat af det at please samfundets pålagte normalitet for kønsrollerne? 
Vi kan umiddelbart ikke give et helt konkret svar til dette, men noget tyder på at dette 
sammenfald ikke er helt tilfældigt. I og med at det er en dating side, henvises der også til 
at brugerne viser sig fra deres bedste side, og mange føler måske at netop denne form 
for at please, giver det bedste indtryk.  
 
11.1.1  Datingsider – Endnu en ny jagtmark 
I form af de ca. 500.000 profiler på Dating.dk bliver det attraktivt at besøge en 
datingside. Det store udbud af potentielle partnere gør det sværere for brugerne at 
skille sig ud. For at få opmærksomhed kan man gøre brug af fængende citater som f.eks. 
”Hov stop!” ((82) MuligVis1), eller spændende beskrivelser af sig selv. I en sådan proces 
er det muligt, at man kommer til at udtrykke holdninger eller følelser, som ikke er 
repræsentative for ens kærlighedsopfattelse. Ved hjælp af fængende beskrivelser søger 
de at fange modtagers opmærksomhed. Det er i denne beskrivelse, at brugenes udtrykte 
kærlighedsopfattelse kan vige fra deres oprindelige kærlighedsopfattelse. Hvis vi skulle 
udvide vores typologier, kunne vi lave en typologi ved navn ”pakken” for at favne 
brugere der følger et mønster, hvor man udelukkende lægger vægt på den attraktive 
person, som man gerne vil fremstå som. 
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11.2  Anonymitet og intimitet 
I og med at internettet er anonymt, har alle mennesker her mulighed for at skabe deres 
egen identitet. Det samme gør sig gældende på Dating.dk, hvor alle profiler potentielt 
set er resultatet af brugerens ønske om en ny eller modificeret identitet. Denne virtuelle 
anonymitet kan virke undergravende for intentionen med en datingprofil, idet 
modtageren ikke har mulighed for at vide sig fuldstændig sikker på, at personen bag 
profilen er den, som vedkommende giver sig ud for at være. Der ligger for afsender en 
mulighed for at kreere en ønskeidentitet (i en ”ønskeprofil”), for med anonymiteten som 
medspiller har modtager ingen mulighed for at vide hvad der er ”sande kvaliteter” og 
”ønskede kvaliteter”. Dog er der, om vi har set i analysen, indimellem modstridende 
oplysninger, hvilket kan gøre modtager i tvivl om, hvorvidt afsender er troværdig og 
fremstiller sig selv, som han eller hun i virkeligheden er. Et eksempel er (72) Lundfort-, 
der i info skriver at hun er 162 cm, vejer 200 kg og er spinkel af bygning. Dette er klart 
begrænsningen for datingprofilen som et skrevent medie, men samtidig åbner 
anonymiteten også nye muligheder (for intimitet). Det virker umiddelbart som et 
paradoks, at anonymitet både begrænser og giver potentialer, men vi mener, at det er 
muligt at udvikle intimitet på grundlag af anonymitet.  
Den virtuelle anonymitet gør, at man tør være intim, fordi der er ikke den samme risiko 
for ydmygelse som i en fysisk situation. Brugerne har mulighed for at fortælle intime 
detaljer, men de har altid mulighed for at stoppe kontakten, og på denne måde forblive 
anonyme. Den virtuelle anonymitet kommer til udtryk i vores empiri ved, at det er 
meget få profiler, der oplyser om brugerens rigtige navn, og det er interessant i og med, 
at profilerne (oftest) søger efter en anden person, som de kan mødes med i 
virkeligheden. Samtidig holder profilbrugerne sig ikke altid tilbage med at udtrykke sig 
intimt både i beskrivelsen af sig selv, og den der søges. Spørgsmålet er, om dette kan 
betegnes som en særlig kommunikationsform i og med, at intimiteten kompenserer for 
anonymiteten, og på den måde skiller profilerne fra hinanden. Hvis denne 
kommunikationsform er særlig for netdating/kommunikation på internettet generelt, 
hvilken betydning har det så for vores analyse? Umiddelbart ser vi, at det kan påvirke 
vores analyse, hvis folk fremstår mere intime gennem deres profiler, end de er i 
virkeligheden, fordi der vil være en risiko for, at vi ”dømmer” dem på et forkert 
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grundlag. Dette kan resultere i, at når vi ser profilerne som værende mere refleksive og 
intime, så falder de ind under den konfluerende eller den blandede kærlighedsopfattelse. 
Det er også muligt, at kærlighedsopfattelserne bliver udtrykt anderledes, således at vi 
misforstår signalerne, og gør profilerne mere ”konfluerende” end de i virkeligheden er, 
simpelthen fordi vi ikke forstår at afkode kommunikationen og kendetegnene for især 
den romantiske kærlighedsopfattelse – hvis den da eksisterer endnu..  
Vi kan også vende diskussionen om og spørge, om det er fordi folk går ind for 
konfluerende kærlighed og den blandede kærlighedsforståelse, at de udtrykker intimitet 
gennem nettet og ikke fordi muligheden for anonymitet foreligger. I så fald vil vores 
analyse være god, fordi den giver et glimt af kærlighedsopfattelsen i Danmark 
 
11.2.1  Intimitetens forandring – uden internettet 
Der er sket meget i samfundet i løbet af de 17 år, som er gået, siden Anthony Giddens 
udgav sin bog Intimitetens forandring (1992/1994), og mange af forandringerne kunne 
Giddens næppe have forudset og taget højde for i sine teorier. Det kan diskuteres, om 
internettet har haft en betydning for udviklingen af det rene forhold/konfluerende 
kærlighed. Som vi ser det, så lægger internettet med sine uendelige muligheder samt 
anonymitet op til mere løse forbindelser, som det er muligt for brugeren at indgå i på 
sine egne vilkår. Dette er netop et af kerneelementerne i det rene forhold og den 
konfluerende kærlighedsopfattelse, at man kan gå ind og ud af forhold, som det passer 
én. Hvis internettet samtidig fordrer en særlig kommunikationsform, så bliver 
kærlighedsopfattelserne vel også udtrykt anderledes i dag end for 15 år siden?  
 
11.3  Kærlighedsbegreberne 
Formålet i vores opgave er at finde den udtrykte kærlighedsopfattelse i profilerne. Der 
er med andre ord tale om et ”snap shot” af datingsituationen på dating.dk. Men hvilke 
faktorer kan gå ind og forstyrre det billede som analysen giver?  
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For at kunne identificere en kærlighedsopfattelse kan man tage udgangspunkt i 
elementer som f.eks. vendingerne ”den eneste ene” eller ”til døden jer skiller”, som 
knytter sig til den romantiske kærlighedsopfattelse. Der er imidlertid en forskel på at 
påpege de udtryk, som vi forbinder med kærlighedsopfattelserne, i en profil, og på at 
sige at denne person besidder en bestemt kærlighedsopfattelse, fordi personen 
udtrykker værdier der knytter sig til denne. F.eks. er man jo ikke nazist, fordi man ikke 
kan lide jødekager.  
 
11.3.1  ”Gentleman” vs. ”Gadedreng”  
(78) MeYou skriver at hun ønsker sig ”en gentleman i byen - og en gadedreng i sengen”. 
Dette er et eksplicit eksempel på to forskellige kærlighedsopfattelser på en og samme 
gang. Der er således intet til hindrer for at en afsender udtrykker én 
kærlighedsopfattelse i én sætning og en anden i næste sætning. Men hvordan fastslår vi 
så den udtrykte kærlighedsopfattelse? En fremgangsmåde kunne være at analysere én 
profil, én sætning ad gangen, med henblik på hvilken kærlighedsopfattelse den enkelte 
sætning udtrykker. Til sidst kunne man samle sætningerne og regne ud hvor mange 
procent af sætningerne som repræsenterer en given kærlighedsopfattelse. Man kan dog 
tilføje at mange af disse sætninger formodentlig ikke ville udtrykke en ensartet 
kærlighedsopfattelse, og at den ikke ville tage højde for sætningernes tyngde i forhold til 
hinanden.  
 
11.3.2  Romantisk kærlighed vs. Konfluerende kærlighed 
Typologierne romantisk kærlighed og konfluerende kærlighed kan nemt komme til at 
fremstå som to vidt forskellige kærlighedsopfattelser, hvor vores profiler enten vil 
besidde den ene eller den anden opfattelse. Men som tidligere nævnt ses det, at der i en 
stor del af profilerne bliver udtrykt værdier, der knytter sig til de forskellige 
kærlighedsopfattelser og ikke kun til én af disse. Men hvorfor finder vi ikke en entydig 
kærlighedsopfattelse udtrykt? Man kan her tale om et kontinuum, der strækker sig 
imellem den romantiske kærlighed og den konfluerende kærlighed:  
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12. Konklusion 
Vi har analyseret hvilke kærlighedsopfattelser, der kommer til udtryk hos Dating.dk’s 
brugere i dag. Vi har inddraget Giddens’ definitioner af kærlighedsbegreberne som vores 
sociologiske optik, og vi har benyttet sproglige teorier indenfor argumentation, 
sproghandlinger, effektivitets- og høflighedsprincippet og implikaturer. Dette har vi gjort 
for at fremhæve de udtrykte kærlighedsopfattelser i profilerne.  
Først og fremmest er det blevet os klart, at det er sjældent, at der i en profil kun 
kommer én klar og entydig kærlighedsopfattelse til udtryk, men at der ofte indgår 
elementer fra begge kærlighedsopfattelser.  De udtrykte kærlighedsopfattelser bliver på 
denne måde en kombination af både den romantiske kærlighed og den konfluerende 
kærlighed. Dette ses ved, at en stor del af profilerne i vores analyse placerer sig i 
kategorien ”blandet kærlighedsopfattelse”. Samtidig er der også en stor gruppe profiler, 
som tilsyneladende ikke giver udtryk for en kærlighedsopfattelse ud fra Anthony 
Giddens’ definitioner (typologien udefineret kærlighedsopfattelse), hvilket er 
interessant, når disse brugere er på Dating.dk for at finde en kæreste. 
Ydermere er vi kommet frem til, at indførelsen af internettet har medført begrebet 
virtuel anonymitet. Den virtuelle anonymitet har resulteret i en ny 
kommunikationsform, som fremmer intimiteten. Dette har en afgørende indvirkning på 
vores analyse af brugernes udtrykte kærlighedsopfattelse, da dette resulterer i, da 
mange profiler udtrykker intimitet. Dette kan bevirke at flere profiler tolkes som 
havende en konfluerende kærlighedsopfattelse eller blandet kærlighedsopfattelse.  
Vi har igennem vores analyse også fundet frem til forskellige tendenser som hænger 
sammen med hvilket køn, brugeren er. Der er teorier om, at kvinder og mænd agerer 
forskelligt og dette har vi set i vores empiri ved, at kvinderne er mere lyriske med fokus 
på deres behov, og mændene er mere kortfattede. Dette kan imidlertid også have 
indflydelse på hvilke kærlighedsopfattelser, som kommer til udtryk i vores analyse. 
Kvinderne fremstår oftest som værende fortalere for enten den romantiske eller den 
konfluerende kærlighed, da de udtrykker værdier som knytter sig til disse. Derimod 
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fremstår mændene som havende en blandet kærlighedsopfattelse eller en udefineret 
kærlighedsopfattelse, hvilket stemmer overens med teorien om at de er kortfattede.  
Man kan spørge sig selv om man i virkeligheden kan tale om rene kærlighedsopfattelser, 
som f.eks. romantisk eller konfluerende kærlighed. Ud fra vores empiri, tolker vi, at de 
fleste profiler har elementer af flere kærlighedsforståelser, og spørgsmålet er, om det er 
fordi, de samler ”det bedste”/det de har brug for fra de forskellige kærlighedsopfattelser 
– og således skræddersyr deres egen kærlighedsopfattelse. Vi ser dog, at der i denne 
blandede kærlighedsopfattelse ofte vil være én kærlighedsopfattelse som skinner lidt 
mere igennem end den anden. Spørgsmålet er nu, om et abstrakt begreb som kærlighed 
lader sig indfange og definere i en enkeltstående teori. 
 
13. Perspektivering 
Vi har i dette projekt analyseret datingprofilers sproglige fremstilling af dem selv og 
deres kærlighedsopfattelse, men hvis vi havde haft mere tid til rådighed, ville det være 
interessant at gå bag om profilerne. Dette kunne vi gøre ved at interviewe brugerne af 
Dating.dk og derigennem sammenholde deres personlige kærlighedsopfattelse med 
den, som de udtrykker gennem datingprofilen. På denne måde kunne det være 
interessant at se, om der er en lighed mellem den ”skrevne” og den ”talte” 
kærlighedsopfattelse, eller om internettets særlige kommunikationsform har en 
indvirkning. En anden måde, vi kunne have undersøgt denne sammenhæng på, var, hvis 
vi fra starten havde valgt kun at fokusere på f.eks. fem udvalgte profiler, og så analysere 
profilerne samt profilejerne med henblik på deres udtryk, adfærd og 
kærlighedsopfattelse på nettet.  Hvis vi i stedet havde struktureret opgaven som 
ovenstående forslag, så kunne resultatet være, at vi kunne være kommet nærmere 
brugernes konkrete kærlighedsopfattelse, i stedet for kun den udtrykte 
kærlighedsopfattelse. Derudover kunne det også være interessant at se på, hvis 
projektet strakte sig over længere tid, om der sker en udvikling i profilerne over et 
længere tidsrum. 
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I vores analyse fandt vi ud af, at det er meget få af profilerne, som udtrykker én bestemt 
kærlighedsopfattelse, da de fleste har træk fra flere kærlighedsopfattelser. I denne 
forbindelse kunne det være nærliggende at arbejde videre med vores egen model af 
sammenhængen mellem romantisk kærlighed, det rene forhold og konfluerende 
kærlighed, da vi således kunne teste dens anvendelighed og diversitet. I forbindelse med 
projektet har vi overvejet, om der findes nyere teorier om kærlighed, end de der er 
defineret af Anthony Giddens, og hvor internettet også spiller en rolle for dannelsen af 
kærlighed imellem mennesker. Dette kunne have givet et interessant modspil til 
Giddens’ mere vage begreber.  
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